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Abstract	  
With this problem statement: Which role does identity play in the novel City of Glass written 
by Paul Auster, and which effect does the postmodern society have on the identity of the 
protagonist Quinn? as a baseline, we will in this project analyze the novel City of Glass from 
1985 written by Paul Auster, with the main focus on the protagonist Quinn. We will also 
make a further study on the effects of the postmodern society and its influence on Quinn's 
identity in the novel. The project is based on the theories from sociologists Erving Goffman 
and Anthony Giddens. The two theoreticians have very opposite perceptions on the definition 
of the term identity. Erving Goffman speaks of the different kinds of roles the individual 
present themselves with, and how they interact frontstage and backstage, whereas Anthony 
Giddens speaks of identity, self-identity and the reflexive project, which are tools for the 
individual to establish their own identity in the postmodern society. However, the two 
theoreticians have opposite perceptions, but combined, their theories complement each other 
and give us a great opportunity to go in depth with the term identity. To scrutinize the issue 
regarding Quinn's identity, we have chosen to make a literary analysis in order to find the 
essential points, which will be used for the following psychological analysis. The discussion 
is based on the two analyses, in which we will discuss the crucial points of Goffman and 
Giddens, and how their theories can explain Quinn's loss of identity. Furthermore, we will 
put the theories up against each other, to look at the strength and weaknesses they both 
possess. We have come to the conclusion that identity plays a major role in the novel and can, 
to some extent, explain Quinn's disappearance, and another additional and reasonable 
explanation for his disappearance, is that he lives in a postmodern society, which provide 
anonymous shelter for individuals.  
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Referat	  af	  City	  of	  Glass	  
City of Glass af Paul Auster fra 1985 handler om en 35-årig forfatter ved navn Daniel Quinn. 
Quinn bor alene i en lejlighed i New York efter at have mistet sin kone og søn i en ulykke. 
Han har tidligere udgivet digte, men efter at have mistet sin familie tjener han sine penge på 
at skrive kriminalromaner under pseudonymet William Wilson. En nat ringer telefonen, og 
dette bliver begyndelsen på det besynderlige eventyr, Quinn kaster sig ud i. Personen i den 
anden ende af røret søger en privatdetektiv ved navn Paul Auster, og Quinn ender med at give 
sig ud for at være Paul Auster. Peter Stillman Jr. er personen i den anden ende af røret. Han 
ringer, fordi hans far, Mr. Stillman, er blevet løsladt fra fængslet, hvor han har siddet 
fængslet for at have indespærret sin søn i årevis og nægtet ham menneskelig kontakt - 
angiveligt med det formål at udvikle et ganske særligt, guddommeligt sprog hos sønnen. Nu 
er Stillman Jr. overbevist om, at faderen vil forsøge at slå ham ihjel og har derfor brug for 
Austers beskyttelse. Quinn påtager sig opgaven uden nogen anden erfaring med 
detektivarbejde end det fiktive, han beskriver i sine egne kriminalromaner. Han begynder at 
skygge Mr. Stillman og nedfælde alt, hvad han gør på en rød notesblok. Efter en længere 
periode, hvor Quinn har forfulgt Mr. Stillman, vælger han at tage direkte kontakt til Mr. 
Stillman, hvor han udgiver sig for at være forskellige personer. Efter dette forsvinder Mr. 
Stillman, og Quinn mister håbet. Han kontakter den rigtige Paul Auster, der viser sig heller 
ikke at være privatdetektiv. Quinn genoptager beskyttelsen af Stillman Jr. ved at flytte ind i 
en gyde foran hans lejlighed, og her starter en tilværelse uden menneskelig kontakt, hvor 
Quinn er dybt fokuseret på at beskytte Stillman Jr.. Efter at have boet nogen tid i gyden 
kontakter Quinn Paul Auster, der fortæller Quinn, at Mr. Stillman har begået selvmord, og 
Quinns lange ophold i gyden har derfor været uden grund. På vej hjem mod sin lejlighed for 
første gang i flere måneder, får Quinn øje på sit eget spejlbillede men opdager, at han er 
uigenkendelig. Da han kommer op i sin lejlighed, er alle hans ejendele forsvundet, og en ny 
lejer er flyttet ind. Quinn tager tilbage til Stillman Jr.’s lejlighed, hvor han opdager, at 
Stillman Jr. og Virginia er flyttet, hvorefter han udmattet falder i søvn på gulvet for til sidst at 
forsvinde. Auster tager over i lejligheden for at lede efter Quinn og finder kun den røde 
notesblok. (Auster, 1988) 
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Indledning	  og	  motivation	  
Identitet. Et snart lidt fortærsket begreb som vi som individer gennem hele livet bliver mindet 
om, at vi skal værne om, stå ved og udvikle. Men har vi kun én identitet eller er den evigt 
foranderlig, og er det muligt at fastholde sin identitet i det postmoderne samfund, hvor vi 
drukner i selvrealiseringskurser, personlighedscoaching og konstant får at vide, at vi skal 
være omstillingsparate og udvikle os som individer? 
Disse spørgsmål var blandt mange af dem, vi sad tilbage med, da vi lukkede romanen City of 
Glass af Paul Auster. En roman hvor der leges med identitetsbegrebet, og hvordan det 
postmoderne samfund kan have indflydelse på individets identitet. Identitetsbegrebet er her 
centralt, og vi finder det særligt interessant at undersøge problematikken omkring individets 
rolle i det postmoderne samfund med fokus på romanens hovedperson Quinn. 
Vi er samtidig interesseret i, hvordan identitet og individet i det postmoderne samfund 
belyses af både teoretikerne Anthony Giddens og Erving Goffman samt af Paul Auster selv, 
og en stor del af vores interesse ligger også hos de postmodernistiske træk i romanen. Vi ser 
romanens problematik om fastholdelse af individets identitet som værende et samtidigt og 
meget relevant diskutabelt emne. Motivationen for at beskæftige sig med identitet i det 
postmoderne samfund bunder altså i de problemstillinger, Paul Auster gør op med i sin roman 
samt spørgsmål som: Er det muligt at fastholde en enkelt identitet, og kan man miste sin 
identitet? Disse finder vi relevante og samtidig er det problematikker, som projektrapporten 
vil tage udgangspunkt i. 
 
Problemfelt	  	  
“Each time he took a walk, he felt as though he were leaving himself 
behind, and by giving himself up to the movement of the streets, by 
reducing himself to a seeing eye, he was able to escape the obligation 
to think, and this, more than anything else, brought him a measure of 
peace, a salutary emptiness within (…) By wandering aimlessly, all 
places became equal and it no longer mattered where he was. On his 
best walks he was able to feel that he was nowhere. And this, finally 
was all he ever asked of things: to be nowhere.”  (Auster, 1988: 4)  
 
Projektrapporten omhandler hvilke problematikker det postmoderne samfund kan have for 
individets identitet, dets væren og dets følelse af meningsfuld eksistens. Citatet fra romanen 
ovenfor beskriver så ligefremt hovedpersonen Quinns tomhedsfølelse over for den verden og 
det samfund han lever i, samt hans mislykkede forsøg på at fastholde sig selv, mens han 
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langsomt reduceres til ingenting. Det er netop den eksistentialistiske og psykologiske 
vinkling på individet i det postmoderne samfund og problematikken i fastholdelse og ikke 
mindst skabelse af identitet, vi har valgt at fokusere på i vores projekt. Vinklingen på 
projektet omfatter desuden et vestligt synspunkt indeholdende teorier fra den engelske 
sociolog Anthony Giddens og den amerikanske mikrosociolog Erving Goffman. De anses 
begge for at være nogle af de mest betydningsfulde nyere bidragere inden for sociologien, når 
det gælder forskning inden for identitet, individets rolle i samfundet og samfundets 
påvirkning på denne. (Link 1, Goffman, 1959) 
Menneskeheden gennemgår hele tiden samfundsmæssige forandringer og gennem den 
seneste overgang fra moderne til postmoderne, er mennesket ikke længere bundet af 
samfundets og familiens normer og traditioner. Postmodernismen medførte nye 
samfundsmæssige forandringer og inkorporerede i 1980’erne som en ny kritisk 
erkendelsesmåde. (Link 2) Gennem denne udvikling har mennesket opnået en større 
egenrådighed og frigørelse, hvilket har medført en større selvrefleksion hos individet og 
fokus på egen identitetsdannelse. 
Det postmoderne samfund og de ændringer i samfundet, som også har medført ændringer for 
menneskets identitet, er emner, som Anthony Giddens har beskæftiget sig med. Som Giddens 
selv udtaler: “In the modern social construction, the more the individual seeks reflexively to 
forge a self-identity, the more he or she will be aware that current practices shape future 
outcomes.” (Giddens, 1991: 129) Dette kan også ses som et krav fra det postmoderne 
samfund om, at selvidentiteten hele tiden skal være i udvikling, hvilket kan skabe et enormt 
ansvarspres hos det enkelte individ. For andre kan det virke modsat og tolkes som en frihed, 
hvor man selv kan vælge og har mulighed for at skabe sin egen identitet frem for, at det som 
tidligere var generationsbundet og fastlagt, hvilken retning i livet, man skulle gå. (Giddens, 
1991: 74-75) 
Erving Goffman har udarbejdet en teori om menneskets påtagelse af roller i forskellige 
situationer for at regulere andre menneskers opfattelse af det pågældende individ. (Goffman, 
1959) Goffman og Giddens teorier er relevante i forhold til vores arbejde med romanen og i 
vores analyse af hovedpersonen Quinn, og vi har valgt, at undersøge om Quinn påtager sig 
roller eller identiteter, hvorfor han gør det, og hvilke konsekvenser det får for ham. Dette 
henleder os til vores problemformulering. 
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Problemformulering	  
Hvilken rolle har identitet i romanen City of Glass af Paul Auster, og hvilken betydning har 
det postmoderne samfund for hovedkarakteren Quinns identitet? 
 
Afgrænsning	  og	  metodeovervejelser	  
Humanistisk	  videnskabsteori	  
Psykologi som videnskab hører blandt andet ind under den overordnede betegnelse 
Humanvidenskab. Humanvidenskaben, også kaldet de humanistiske videnskaber, beskæftiger 
sig med mennesket som et handlende, kommunikerende, følende og tænkende væsen. (Collin, 
2014: 11) Her beskæftiger psykologien sig desuden med mekanismerne bag menneskets 
tanker og handlinger og blander sig også med samfundsvidenskaberne, som beskæftiger sig 
med mennesket som en kollektiv organisme i grupper, institutioner og i samfundet. 
Psykologien kan derfor både have sit afsæt i det humanistiske fakultet, det 
samfundsvidenskabelige men også det naturvidenskabelige fakultet, som fx 
perceptionspsykologien og psykiatrien har sit afsæt i. (Collin, 2014: 14) 
Når vi i vores projektrapport har skullet afgrænse, hvilke metoder vi benytter inden for 
psykologien som videnskab, har vi måtte overveje, hvilken synsvinkel vi har villet lægge på i 
vores projekt. Da vi inddrager sociologerne Giddens og Goffman til at belyse vores emne, har 
vi  valgt at benytte en socialpsykologisk vinkel, og vores projektrapport ligger derfor inden 
for det humanistiske videnskabsområde og inddrager aspekter fra sociologien. De 
humanistiske videnskaber har ikke nogen entydig metode, men fortolkning opstår ofte som 
den primære metode, (Collin, 2014: 595) og vi benytter derfor vores teorier til at analysere og 
fortolke vores case, Quinn. 
Vi befinder os altså under socialpsykologien i vores projektrapport, da vi benytter os af 
sociologerne Giddens’ og Goffmans teorier i vores analyse af Quinn. Socialpsykologien 
beskæftiger sig med samspillet mellem individer, samt deres gensidige påvirkning af 
hinanden og de sociale omgivelsers påvirkning. Nogle af de nøgleord som socialpsykologien 
arbejder med er roller, normer, grupper og institutioner. Ydermere er der et øget fokus på 
individer, identitetsdannelsen og de sociale arenaer, som individet indgår i. (Link 3) 
En af de vinkler vi har valgt at lægge på projektet tager afsæt i den eksistentielle psykologi.  
Denne psykologiske retning beskæftiger sig med individets frie vilje til at skabe sin egen 
identitet og træffe sine egne valg, hvorved livet, ifølge den eksistentielle psykologi, får en 
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dybere mening. Dog afviser den eksistentielle psykologi ikke, at både arv og miljø har 
indflydelse på disse valg. Individet er altså bevidst om indvirkningen af disse, men ser sig fri 
til stadig at træffe sine egne beslutninger. (Link 4) Denne psykologiske retning er essentiel 
for vores projekt, da den beskæftiger sig med de betingelser, individet i nutidens samfund 
lever under, hvor det frie valg er i fokus og man frit kan forme sit eget liv, hvilket også er et 
centralt emne i romanen. I projektrapportens psykologiske analyse tager vi fat i de 
eksistentielle spørgsmål, som berører Quinn såsom hans tilstedeværelse i verden og at forme 
en meningsfuld tilværelse i forbindelse med vores undersøgelse af Quinns identitet.  
 
Hermeneutik	  	  
Den hermeneutiske metode er relevant til at angribe romanen, idet et litterært værk i 
hermeneutik anskues med en vis forforståelse, der har indflydelse på, hvordan værket forstås 
og fortolkes. Det primære fokus i hermeneutik som teori er at forklare menneskelige 
handlinger ved at kigge på, hvad der ligger til grund for handlingerne. Formålet med 
hermeneutikken som metode er at få en grundlæggende og fortolkende forståelse af det 
litterære værk og dermed få udvidet forforståelsen. Dette opnås ved, at der gennem 
fordomme, forforståelse og viden, kan tolkes på teksten, hvilket giver mulighed for at komme 
et skridt dybere ind i teksten. Herefter kan der igen, ud fra ny viden om værket, fortolkes på 
ny og på den måde kommer der hele tiden nye og mere dybdeborende konklusioner på 
forståelsen af værket. Denne cirkulære arbejdsmetode kan vi indenfor hermeneutik anskue 
som den hermeneutiske cirkel, hvor forforståelse, viden og fordomme kan føre til fortolkning, 
hvorefter fortolkningen kan føre til ny viden, nye fordomme og nye forforståelser og dermed 
fungerer som en arbejdsmæssig cirkel. Det kan derfor kort præciseres, at man ved hjælp af 
den hermeneutiske cirkel kan sige, at delen forudsætter helheden, og helheden forudsætter 
delen. (Collin, 2014: 619) Vi benytter således hermeneutik til at danne os en 
helhedsforståelse af værket ud fra de enkelte dele.  
 
Afgrænsning	  af	  case	  og	  metode	  
Med henblik på Goffmans og Giddens’ teorier og ud fra romanen vil vi undersøge, hvorvidt 
det er muligt at have mere end én identitet i det postmoderne samfund. For at kunne besvare 
vores problemformulering er det essentielt, at vi belyser både identiteten og selvidentitetens 
betydning for individet og ikke mindst for hovedkarakteren Quinn.  
Vi har valgt at benytte City of Glass som case i vores projekt og belyse denne ved hjælp af 
psykologiske teorier. Vi har udelukkende valgt at fokusere på City of Glass og ikke på de to 
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efterfølgende romaner i New York trilogien. Trilogien er ikke opbygget som en traditionel 
trilogi, og romanerne hænger ikke sammen i traditionel forstand, hverken i handlingsforløb 
eller tid. Hovedpersonen Quinn indgår derfor ikke i de to efterfølgende romaner, ligesom 
romanerne heller ikke i nær så høj grad beskæftiger sig med identitetens udvikling. Dertil 
kommer, at en analyse af tre forskellige romaner med forskellige hovedpersoner og miljøer 
ville blive for omfangsrigt et projekt. Casestudiet med fokus på Quinn skal fungere som en 
metode, der kan hjælpe os frem til en mulig afklaring af hovedpersonens adfærd samt 
baggrunden for dennes adfærd.  
Vi har valgt at inddrage teorier af Anthony Giddens og Erving Goffman i vores undersøgelse 
af individet i det postmoderne samfund. Goffmans teori om rollespil i hverdagen er væsentlig 
i analysen af City of Glass, idet Quinn bevidst påtager sig en rolle i form af et andet 
menneskes identitet. Goffmans teorier om rollespil handler i høj grad om mennesker, der 
deltager aktivt i samfundet omkring dem. Han tager hovedsageligt udgangspunkt i mennesket 
i hverdagen, der ønsker accept og benytter roller dertil. (Goffman, 1959)  
Det er samtidig vigtigt at have i mente, at Goffmans teorier tager udgangspunkt i virkelige 
mennesker og ikke i fiktive karakterer som dem i City of Glass. Fiktion er, især i dette 
tilfælde, sat noget på spidsen i forhold til virkeligheden, og adskillige af de aspekter, der i 
virkeligheden er en stor del af et menneskes liv, er udeladt, da de ville forekomme 
overflødige i fiktionen. Teorierne kan derfor, på nogle punkter, forekomme utilstrækkelig i 
forhold til karaktererne i City of Glass, fordi mange af dem bryder med forestillingen om, 
hvordan mennesker handler i sociale kontekster, men er ikke desto mindre egnet til at 
analysere Quinn og de andre karaktere ud fra. 
Giddens benytter i sin teori om individet begrebet det senmoderne samfund. Det samme 
begreb vil blive brugt i vores redegørelse for Giddens teori, men vi har i den psykologiske 
analyse valgt at benytte begrebet det postmoderne samfund. De to begreber opererer inden for 
den samme tidsperiode, men teoretikere er uenige om, hvorvidt denne periode er slut eller ej. 
Tilhængere af begrebet det postmoderne samfund mener, at dette er den sidste del af det 
moderne samfund, som vi stadig befinder os i. Andre mener, at det postmoderne samfund 
derimod er en betegnelse for, at det moderne samfund er en afsluttet epoke, og at vi nu 
befinder os i en periode, som ligger efter det moderne samfund. (Link 5) Deraf betegnelsen 
post, som på latin betyder efter. (Link 6) Det postmodernistiske lægger sig primært op ad det 
kulturelle og litterære, gør op med modernismens “store fortællinger” og beskæftiger sig 
med emner som identitet som et individuelt projekt samt traditioner i opløsning. Nogle af 
disse emner belyses i romanen, som er fra 1988, hvor 1980’erne betegnes som begyndelsen 
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på den postmoderne litterære periode, (Link 7) og vi finder det derfor relevant at beskæftige 
os med begrebet det postmoderne samfund.  
Som en del af vores projektrapport har vi valgt at lade den litterære analyse fungere som 
grundsten for vores psykologiske analyse men samtidig også som en generel introduktion til 
romanen, før vi stiller skarpt på hovedpersonen via den psykologiske analyse. Det er 
nødvendigt at have præciseret teksten som litterært værk, før vi kan bevæge os ind i 
psykologien i romanen. I den litterære analyse inddrager vi begreberne genreangivelse, 
temaer, kerne- og satellitbegivenheder, det paradigmatiske punkt, implicit, eksplicit og 
upålidelig fortæller, postmodernistiske træk, fabula, sjuzet, intertekstualitet, metafiktion, 
suspense, gentagelser og begær.  
Vi vil benytte disse værktøjer fra narratologien til at belyse City of Glass som litterært værk. 
Narratologien er væsentlig at inddrage, idet romanen er en fortælling, men også fordi det er 
en fortælling, der bærer præg af utraditionelle narrative træk. Med narratologien som metode 
vil vi derfor kigge på, hvordan romanen er bygget op. 
Vores forståelse af City of Glass bærer præg af en vis baggrundsviden om postmodernistisk 
litteratur. City of Glass indeholder en del af de genrekoder, der er typiske for postmoderne 
litteratur og et forhåndskendskab til disse har stor indflydelse på, hvordan romanen fortolkes 
som helhed. 
 
Dimensionsforankring	  	  
I vores projekt har vi valgt at benytte de to dimensionskurser Tekst & Tegn og Subjektivitet 
& Læring. Vi har yderligere valgt at inddrage fremmedsprog. De to dimensionskurser samt 
fremmedsprog har til formål at danne en fælles ramme for vores projekt, samt at fungere som 
en hjælp for os til at opnå en saglig viden om projektet. 
 
Fremmedsprog	  
Vi har valgt at læse vores primære hovedværk City of Glass af Paul Auster på originalsproget 
engelsk. Vi har valgt at læse romanen på engelsk, fordi vi er af den opfattelse, at der hurtigt 
kan gå vigtige og centrale pointer tabt i oversættelsen fra engelsk til dansk. Da vi skal lave en 
dybdegående psykologisk analyse af hovedpersonen Quinn, mener vi derfor, at det er 
væsentligt at få en så nøjagtig og præcis indsigt i Quinn som muligt, og dette opnår vi ved at 
læse den på engelsk. Det samme gør sig gældende med de to andre fagbøger, vi har valgt at 
læse på engelsk, som er henholdsvis Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late 
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Modern Age af Anthony Giddens og The Presentation of Self in Everyday Life af Erving 
Goffman. Det er essentielt at læse Giddens’ og Goffmans teorier på engelsk, da fagbegreber 
oversat til dansk kan afvige fra den oprigtige betydning. Da vores intention er, at teorierne 
skal bidrage til at få et fagligt højt udbytte af analysen, er det derfor en nødvendighed at læse 
værkerne på originalsproget. 
 
Subjektivitet	  &	  Læring	  	  
Subjektivitet & Læring er udgangspunktet for projektet og den mest centrale dimension. Det 
gennemgående tema i projektet er identitet. Med udgangspunkt i romanen City of Glass og 
den tilhørende problemformulering, vil hovedpersonen Quinn være det primære subjekt, der 
bliver analyseret, hvor identitet og roller er en central del af projektet. Hertil vil vi belyse den 
udvikling, som Quinn gennemgår gennem en dybdegående analyse ud fra Giddens’ og 
Goffmans teorier, som handler om identitet og roller. Den psykologiske analyse af Quinn og 
hans vekslen mellem identitet og roller kan derfor kun udføres ved at have en indsigt i 
Subjektivitet & Læring, da dette dimensionskursus sætter fokus på psykologiske og 
pædagogiske teorier med sociologiske og kulturteoretiske elementer. (Link 8) Derfor er 
Subjektivitet & Læring en vigtig og altafgørende del af vores projekt. 
 
Tekst	  &	  Tegn	  
Vi har til sidst valgt at gøre brug af Tekst & Tegn dimensionen. Denne dimension er især 
relevant, da vi har valgt at bruge den hermeneutiske metode. “Hermeneutik, er læren om, 
hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås.” (Link 9) Da vi har valgt at læse 
en roman, spiller dette en specifik rolle i den forståelse, vi skaber og opnår. Sammen med den 
hermeneutiske metode har vi valgt at lave en litterær analyse, som vil være med til at give os 
en ordentlig forståelse og et overblik over begivenhedernes gang i romanen. Hertil benytter vi 
os af teorier, som Annemette Hejlsted har gengivet i bogen Fortællingen - teori og analyse. 
Den litterære analyse og den hermeneutiske metode har til formål at fungere som et 
fundament for selve projektet, samt fungere som en overgang til den psykologiske analyse. 
Tekst & Tegn dimensionen er derfor relevant, da vi benytter os af teorier indenfor 
tegnsystemet, som er med til at bestemme, hvordan en tekstform er dannet, og hvordan dette 
kommer til udtryk i romanen City of Glass. 
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Teoriafsnit	  
Erving	  Goffman	  om	  rollespil	  i	  hverdagen	  
For at få indblik i Quinns måde at begå sig i sociale situationer, arbejdsmæssigt såvel som i 
hverdagen, har vi valgt at benytte den amerikanske mikrosociolog Erving Goffmans teori, 
som handler om rollespil i hverdagen. Teorien er relevant at beskæftige sig med, da Quinn 
igennem romanen giver sig ud for at være detektiven Paul Auster og samtidig benytter andre 
karakterers egenskaber både socialt og i sit arbejde. Goffmans teori forsøger at forklare, 
hvorfor mennesket påtager sig roller i forskellige situationer og ved at gøre brug af Goffmans 
teori, er målet med analysen at forklare, hvorfor de forskellige karakterer agerer som de gør 
med hovedfokus på Quinn.  
Erving Goffman levede fra 1922-1982 og var professor ved University of Pennsylvania fra 
1968. Han gjorde sig mange betydningsfulde iagttagelser af det moderne menneskes identitet 
gennem observationer i dets hverdagsliv, hvilket han skildrer i sin bog The Presentation of 
Self in Everyday Life fra 1959. (Link 10) Gennem sine studier af mennesket i hverdagen og 
dets interaktioner med sine medmennesker fremsatte han teorien om, at mennesket performer 
og spiller et ”rollespil” i samværet med andre mennesker, hvilket han definerer således: “A 
performance may be defined as all the activity of a given participant on a given occasion 
which serves to influence in any way any of the other participants.” (Goffman, 1959: 26) 
Goffman mener altså, at mennesket i alle givne situationer vil påtage sig en rolle for derved at 
påvirke de tilstedeværendes opfattelse i en positiv retning. Han benytter begrebet 
performance om individets optræden, men vi vil i denne projektrapport benytte det danske 
udtryk; at påtage sig en rolle. 
Ifølge Goffman sker der i menneskets interaktion med andre mennesker en udveksling af 
informationer og oplysninger om det pågældende menneske. Disse oplysninger kan 
medvirke, at man, når man møder et menneske og iagttager det, på forhånd danner sig en ide 
om, hvad man kan forvente af personen. (Goffman, 1959: 13) Gennem personens opførsel og 
udseende kan man finde nogle holdepunkter og samle sig en overordnet opfattelse af 
personen, som man tager med sig videre, når man senere møder en person, der minder om 
den pågældende person. Disse informationer benytter man samtidig til at forudsige personens 
adfærd og andre menneskers adfærd, når man møder dem første gang. (Goffman, 1959: 13)  
Ifølge Goffman er det vigtigt for individet at få positiv respons for ens person som helhed. 
Han betragter individets identitet som en social konstruktion og mener, at mennesket løbende 
konstruerer og fremviser et billede af sig selv, som det forsøger at få andre til at acceptere. 
(Goffman, 1959: 18) Goffman benytter begrebet audience, men vi vil i projektrapporten 
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benytte det danske begreb publikum. Goffman mener, at vi alle indtager diverse roller i 
forskellige hverdagssituationer for at forsøge at præge publikums opfattelse af os i en bestemt 
retning. Publikum skal forstås som de mennesker, der er til stede i den pågældende situation. 
(Goffman, 1959: 26-27) Samtidig mener Goffman også, at individet forsøger at skjule de 
sider eller karaktertræk ved sig, som ikke stemmer overens med egen opfattelse af et ideelt 
individ, og det indtryk individet gerne vil give sit publikum. (Goffman, 1959: 35)  
Samtidig ligger der et pres på individet grundet de forventninger publikummet altid vil have i 
mødet med andre mennesker.  
“At such moments the individual whose presentation has been 
discredited may feel ashamed while the others present may feel hostile, 
and all the participants may come to feel ill at ease, nonplussed, out of 
countenance, embarrassed (...)” (Goffman, 1959: 23-24) 
 
Ifølge Goffman risikerer man altså at skuffe sit publikum, hvis man ikke lever op til dets 
forventninger. Bliver forventningerne fra publikummet ikke indfriet, kan det, ifølge Goffman, 
medføre, at publikummet vender sig mod individet og bliver fjendtligt. Individet kan i et 
sådant tilfælde føle sig både utilstrækkeligt, skamfuld og mislykket, da den facade individet 
har opbygget bliver brudt, og det billede individet ønsker at give af sig selv krakelerer. 
(Goffman, 1959: 6) ”Society is organized on the principle that any individual who possesses 
certain social characteristics has a moral right to expect that others will value and treat him 
in an appropriate way.” (Goffman, 1959: 24). Ud fra citatet ses det, at Goffman mener, at et 
menneske vil forvente at blive behandlet på en bestemt måde afhængig af den rolle man har 
påtaget sig, og den situation man agerer i.  
Til at beskrive de situationer hvor individet spiller sit rollespil benytter Goffman sig af to 
begreber: frontstage og backstage. I projektrapporten vil vi benytte disse originale termer. 
frontstage er den ”scene”, hvor man befinder sig sammen med andre individer. Når man 
agerer på frontstage, påtager man sig den rolle, som man mener forventes af de 
tilstedeværende individer. (Goffman, 1959: 109-110) På backstage har publikum ingen 
adgang, og her kan individet slippe sin rolle, da der ikke er nogen bestemt forventning til 
individet. Det er først når man er helt alene, at man kan være helt backstage, og individet kan 
lade facaden falde. (Goffman, 1959: 114)  
I forhold til individets påtagelser af roller taler Goffman om to ydertilfælde af roller. 
Goffman forklarer det således: 
“At one extreme, one finds that the performer can be fully taken in by 
his own act; he can be sincerely convinced that the impression of reality 
which he stages is the real reality (...) At the other extreme, we find that 
the performer may not be taken in at all by his own routine. (...) having 
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no ultimate concern in the conception that they have of him or of the 
situation.” (Goffman, 1959: 28) 
 
Goffman mener, at det kan ske, at et individ kan falde i den ene eller anden kategori i forhold 
til, hvordan individet ønsker at præge sit publikum, og om vedkommende tror på sin egen 
rolle. Det ene ydertilfælde betegner de individer, som er overbeviste om, at den måde de 
fremfører sig selv på står i direkte relation til virkeligheden. Publikum finder den optrædende 
troværdig og tror ofte på den rolle, der bliver optrådt med. Det andet ydertilfælde vil, ifølge 
Goffman, ikke have noget synderligt ønske om en bestemt reaktion fra publikum, tror ikke på 
sin egen optræden og er ikke interesseret i publikums respons. (Goffman, 1959: 28) 
 
Anthony	  Giddens	  
For at forstå de normer og betingelser Quinn lever under i det postmoderne samfund, som er 
den betegnelse vi benytter i projektrapporten, vil vi gøre brug af modernitetsteori ud fra den 
engelske sociolog og samfundsteoretiker Anthony Giddens. Vi vil uddybe nogle af de 
begreber, som Giddens bruger i sin teori, og som vi senere vil benytte i vores psykologiske 
analyse af Quinn. Derudover vil vi redegøre for, hvordan Giddens ser på senmoderniteten, og 
hvilke kendetegn han mener, der i senmoderniteten påvirker individet. Herunder vil vi se 
nærmere på selvidentitet og relationer til andre mennesker. Til at analysere City of Glass, 
med henblik på Quinn, har vi valgt at benytte værket Modernity and Self-Identity: Self and 
Society in the Late Modern Age fra 1991 af Anthony Giddens. Hans samfundssyn er yderst 
relevant i forhold til romanen, da den finder sted i netop det senmoderne samfund, som 
Giddens beskæftiger sig med. Giddens hævder nemlig gennem sin modernitetsteori, at den 
udvikling samfundet gennemgår har en påvirkning på individet. Heri påpeger han, at gennem 
udviklingen af samfundet, er sociale relationer blevet erstattet af eksistentielle forandringer. 
Det vil sige, at der både er sket forandringer geografisk, men også intuitionerne har 
gennemgået en stor forandring som i sin helhed, ifølge Giddens, har en stor betydning for det 
enkelte individ. Denne forandring, som det senmoderne samfund er underlagt, har både haft 
betydning for individets hverdagsliv men også for identiteten, personligheden og sågar intime 
relationer, og som er nogle af de faktorer vi vil se nærmere på i forbindelse med vores 
analyse af Quinn. (Giddens, 1991: 10-34) Generelt har udviklingen medført, at der mere end 
nogensinde før lægges vægt på individets selvudvikling, selvforståelse, evnen til konstant at 
kunne omstille sig samt til at besidde gode kommunikationsevner, så individet er i stand til at 
socialisere sig i det samfund, vi har i dag. Dette kan resultere i en større risiko for personlige 
og eksistentielle problemer. (Link 11) 
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Anthony	  Giddens	  –	  Modernitet	  og	  selvidentitet	  	  	  
Anthony Giddens blev født i 1938 og fik sin Ph.d-grad fra University of Cambridge. Han har 
undervist i socialpsykologi på flere britiske universiteter. Senest har han arbejdet som 
direktør ved London School of Economics and Political Science i perioden 1997-2003. (Link 
12) Giddens arbejder inden for socialpsykologi og den psykologiske disciplin der undersøger, 
hvordan mennesker påvirkes af samspillet i de grupper og sociale sammenhænge, de indgår i 
til daglig. Hans teori har rodfæste i både psykologien og sociologien, hvor han ser på en 
krydsning mellem studiet af individet og studiet af samfundet. Derudover er han interesseret i 
påvirkning af samfundsmæssige og kulturelle forhold, individet lever under. (Giddens, 1991: 
1) 
Måden identiteten skabes på, beskriver Giddens som en livsbane eller en biografi. “Each of 
us not only ‘has’, but lives a biography reflexively organised in terms of flows of social and 
psychological information about possible ways of life.” (Giddens, 1991: 14) Identitet er noget 
man skaber og opretholder gennem refleksion over egne handlinger, og den måde andre 
agerer på overfor os. De indtryk som individet får gennem livet og i bearbejdning af disse, 
konstruerer individet en fortælling om sig selv. Det som ligner noget opsplittet udefra, kan 
hos individet være en sammenhængende forestilling om sit eget liv. Fortællingen bliver dog 
aldrig færdig, da den revideres og omskrives gennem hele livet. Individet er, ifølge Giddens, i 
det senmoderne samfund mere frigjort fra traditionernes bånd og har derigennem fået flere 
valgmuligheder til at vælge den vej i livet, det ønsker at gå samt at danne sin identitet.  
For at man skal have en stabil identitetsfølelse, skal man have en følelse af tillid til verden. 
Heri mener Giddens at ontological security, på dansk ontologisk sikkerhed, udvikles i de 
tidlige leveår1. Her fastsættes rutiner, som giver barnet en tro på, at verden er tryg. (Giddens, 
1991: 36) Den ontologiske sikkerhed kan sammenlignes med en “vaccine”, der forhindrer at 
individet går i stykker i verden, hvor de skal pendle gennem sociale arenaer. Vi reflekterer 
over vores liv, men samtidig er der eksperter som fortæller os, hvordan vi skal leve. Dette kan 
skabe tvivl og usikkerhed om, hvordan man skal leve sit liv. Ifølge Giddens lever vi i dag i et 
senmoderne risikosamfund, hvor opmærksomheden på risici stiger, hvilket kan have en 
afgørende betydning for, om individet udvikler en henholdsvis positiv eller negativ udvikling 
af identiteten. (Giddens, 1991: 28) Giddens lægger især vægt på, at mennesket i det 
senmoderne samfund efter 60’erne selv har ansvar for at skabe sig en tilværelse og konstruere 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Inspireret af Eriksons beskrivelse af leveår 
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en identitet. Det er dog forskelligt, hvordan folk tolker dette øgede krav til selv at skabe sig 
en identitet. Nogle ser det som en frihed, mens andre ser det som en byrde og kan have 
tilbøjelighed til nærmest at blive magtesløse, og synes at det er et voldsomt personligt 
ansvarspres. (Giddens, 1991: 191-194) Højmoderniteten kan opfattes som en 
overgangsperiode og ikke blot en fortsættelse af moderniteten men også en forvarsel om, at 
der vil ske meget store forandringer i selvets projekter. I hverdagen, men også i det fælles 
rum, bliver selvet tvunget til at blive konfronteret med moralske og eksistentielle spørgsmål, 
som resulterer i, at individet gennemgår en selvrealiseringsproces. (Giddens, 1991: 207-208) 
Giddens mener, at vaner og rutiner i det senmoderne samfund bærer præg af at være tomme 
og ikke være bundet til faste traditioner som tidligere. I og med man som individ selv står for 
vedholdelse af ontologisk sikkerhed og konstruering af ens identitet, har man også selv 
ansvar for at få fylde, indhold og mening i sine rutiner. Ens livsstil består af en masse 
fastlåste sæt af rutineprægede praksisser, som foretages af individet, hvilket resulterer i en 
særlig fortælling om selvidentiteten. Det giver en følelse af ontologisk sikkerhed i og med, at 
man har disse vaner. Individets livsstil bliver på den måde en mulighed for at skabe indhold i 
sit liv. “A lifestyle sector concerns a time-space ‘slice’ of an individual’s overall activities, 
within which a reasonably consistent and ordered set of practices is adopted and enacted.” 
(Giddens, 1991: 83) Livsstile i det senmoderne samfund er åbne for forandring og ikke 
fastlagte. 
Centrale	  teoribegreber	  
	  
Et meget essentielt begreb som vil blive benyttet i analysen er self-identity, på dansk 
selvidentitet, som er en betegnelse for individets eget selvbillede. (Giddens, 1991: 52) 
Selvidentiteten er den subjektive holdning individet har om sig selv, og således også hvordan 
man opfatter sig selv. Denne selvidentitet vil være vedvarende gennem hele livet, hvor 
individet vil kunne genkende sig selv. Personlige tanker, oplevelser, erfaringer og individets 
fortælling er alt sammen med til at skabe selvidentiteten. Selvidentitet er noget, som 
bibeholdes gennem individets refleksive tanker gennem livet. (Giddens, 1991: 52) 
Selvidentitet er, ifølge Giddens, den måde individer ser sig selv på, og identitet er den måde 
folk udefra opfatter en person på. Individet har også selv indflydelse på, hvordan folk opfatter 
en, hvilket sker gennem den måde individet agere på i forskellige situationer, og hvilke 
fortællinger individet vælger at fortælle om sig selv.  
Anthony Giddens betragter selvet som et reflexive project, på dansk refleksivt projekt, som 
individet står for. Han siger, at “We are, not what we are, but what we make of ourselves.” 
(Giddens, 1991: 75) Det skal dog ikke forstås sådan, at selvet ikke har noget indhold, for der 
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findes nogle psykologiske behov- og selvdannelsesprocesser, som spiller en stor rolle i 
forhold til revidering af individet på ny. Det, som individet udvikler sig til, er også afhængig 
af de rekonstruerede bestræbelser, som vedkommende kaster sig ud i. De projekter individet 
kaster sig ud i har en afgørende betydning for den identitet, individet udvikler, og som 
konstant revideres. Målet er derfor at prøve at skabe sig en så meningsfuld identitet som 
muligt. (Giddens, 1991: 75) 
Giddens fremsætter i sin teori et begreb han kalder fateful moments, på dansk skæbnesvangre 
øjeblikke. (Giddens, 1991: 112-114) Her kan selvet blive konfronteret med spørgsmål, som 
selvet normalt ville undgå. Dette resulterer i, at individet er nødt til at tage stilling til disse 
grundlæggende spørgsmål om egne fremtidsplaner og individets tilværelse. Dette kan være 
med til at styrke selvet i sin personlige identitet, men det kan tværtimod også skabe 
problemer for individet og de mennesker, som individet har relation til. Det kan gøre, at 
selvet er nødt til at søge ydre overvejelser. (Giddens, 1991: 112-114) 
Et andet centralt begreb, som Giddens beskæftiger sig med, er personal meaninglessness, på 
dansk personlige meningsløshed. Førhen havde individet grundlæggende selv mulighed for at 
bevare kontrollen over de mange påvirkninger, som var med til at forme individets eget liv. 
Men i takt med det moderne samfunds udvikling har dette ændret sig, og det er i dag de ydre 
kræfter, som har kontrollen over de mange påvirkninger. Dette kan for individet skabe en 
følelse af meningsløshed, hvis ikke individet oplever, at livet har noget værdifuldt at tilbyde. 
Dette kalder Giddens for personlig meningsløshed. (Giddens, 1991: 9) 
 
Postmodernismen	  i	  litteraturen	  
Vi klassificerer City of Glass som et postmodernistisk værk. Dels foregår historien i det 
postmoderne samfund og omhandler emnet identitet, der fylder meget i den postmoderne 
litteratur, dels indeholder værket i høj grad mange af de typiske postmoderne genretræk. Med 
dette afsnit introducerer vi postmodernismen, hvordan disse litterære strømninger adskiller 
sig fra modernismen samt de stilistiske træk, der gør sig gældende for den postmoderne 
litteratur. Slutteligt argumenterer vi for, hvorfor City of Glass kan anskues som værende 
postmodernistisk. 
Som navnet fortæller, er postmodernismen den periode, der kommer efter modernismen. 
Postmodernisme har en del fællestræk med forløberen modernisme, men kan derudover godt 
synes vanskelig at definere som litterær genre. Dette skyldes især, at postmodernisterne ikke 
som tidligere går op i originalitet, og derfor ikke har kvaler ved at låne fra tidligere perioder 
og tilføre genren et nyt præg. Ofte ses det i form af ironi og sarkasme, et virkemiddel der i 
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høj grad stiller sig i opposition til modernismens alvorsprægede, lidt højtidelige måde at 
fortælle historier på. (Fibiger og Lütken, 1996: 385-387) Trods forskellighederne hersker der 
ingen tvivl om, at det er nødvendigt at berøre modernismen, som et led i at definere 
postmodernismen. 
Modernismen i litteraturen opstår som en reaktion på de store teknologiske forandringer i 
samfundet. Den industrielle revolution har medført en urbanisering, hvor storbyer og 
populærkultur opblomstrer. Tidens litteratur forholder sig til disse forandringer med kritik og 
frygt men også fascination. Der skrives en del med fokus på menneskets skrupler med at 
eksistere i den moderne verden. Fænomenet får endda navnet spleens, der betegner den 
splittelse og tomhed mennesket i den moderne verden føler. Splittelsen mellem det nye, 
maskinerne og teknologien og det traditionelle, det indre og det ”ægte”. Tomheden, 
anonymiteten, måske endda meningsløsheden, der overrumpler individerne i en verden hvor 
teknologien har taget over og nærmest har frataget en del af de gøremål, der før gav 
menneskers liv, mening og formål. (Fibiger og Lütken, 1996: 220) 
Postmodernismen tager også sit udgangspunkt i det moderne informationssamfund og kan på 
den måde beskrives som en række strømninger i kulturen, der har sit udspring i det moderne 
samfund. Hvor modernisterne fokuserer en del på, hvordan denne nye, moderne verden 
påvirker individet negativt, fortvivler os, splitter os og distancerer os fra naturen og de indre 
værdier, anskuer postmodernisterne den moderne verden som et vilkår snarere end som en 
forhindring. Postmodernisterne erkender, at verden er fragmenteret, fyldt med indtryk og 
billeder og med en hastighed hidtil uset, men modsat modernisterne omfavner de det snarere 
frem for at frygte det. (Hansen, mfl. 1981: 255) Hvor modernisterne søger efter en større 
mening, mener postmodernisterne ikke, at der er nogen objektiv sandhed eller nogen fastlagt 
mening med livet. Det ene indtryk er ikke mere sandt eller falsk end det andet, og kunsten 
handler om æstetik men ikke ophøjede moraler eller politiske budskaber. (Nielsen, 1990: 9) 
Det betyder dog ikke, at den postmodernistiske litteratur er nihilistisk2 eller uden værdier, 
men der er ikke det samme udtalte fokus på moral og ideologi som hos modernisterne. Til 
gengæld fokuseres der langt mere end før på det æstetiske. Frem for at leve op til 
modernisternes kriterier for moral i indhold, bliver formen i stedet givet stor opmærksomhed. 
(Fibiger og Lütken, 1996: 387) 
Der eksperimenteres med genrerne og sproget i den postmodernistiske litteratur. 
Postmodernisterne mikser genrerne og lader dem overlappe eller opløse hinanden. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Begrebet nihilisme er en benægtelse af åndelige og politiske autoriteter. Nihilistisk litteratur er en strømning 
som fandt sted i Rusland i midten af 1800-tallet. Strømningen er kendetegnet ved at være intellektuel og 
samfundskritisk.   
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Populærkultur komplimenteres af finkultur, som de litterære referencer gør det i City of 
Glass, der måske nok er en kriminalroman men samtidig har et væld af intertekstualitet og 
indforståede antydninger. Postmodernisterne er bestemt ikke bange for det nutidige, og de 
føler sig ikke båndlagt af særlige regler. 
Sprogbruget i den postmoderne litteratur er i høj grad præget af ironi og sarkasme. En 
underspillet sarkasme, der tit gør, at man som læser ikke er sikker på, hvad man kan stole på. 
De postmodernistiske fortællere fremstår tit decideret upålidelige, ofte fordi man som læser 
faktisk kan blive i tvivl om, hvem der er fortæller, og hvem der er forfatter. Metafiktion er 
nemlig en meget benyttet genrekode i postmodernismen. Forfatterne giver sig til kende for 
læseren og lægger dermed ikke skjul på at historien er konstrueret. At det er fiktion, og at der 
står en forfatter bag. (Nielsen, 1990: 17) Dette kan virke forvirrende for læseren, for hvornår 
er det forfatteren selv der fortæller, og hvornår er det historiens fortæller, hvad har relevans 
og hvad kan man egentlig stole på? Postmodernismens opgør med endegyldige sandheder og 
fastlagte pointer, kommer hermed til udtryk i form af en leg med fortællere og fortællingens 
troværdighed. 
Ofte er sproget – ligesom det også ofte er i modernismen – opbrudt og fragmenteret, som en 
slags gengivelse af det moderne menneskes sind, der konstant bombarderes med nye indtryk. 
Ordene bruges ikke kun til at berette handlingen, men også til at genskabe oplevelsen af at 
være inde i hovedet på karaktererne. Ideen med den postmodernistiske litteratur er heller ikke 
at skildre et handlingsforløb på klassisk vis, og læseoplevelsen er derfor ofte mere kompleks 
end det. Dette kan gøre det svært for læseren at finde ud af, hvor meget af teksten, der kun er 
handlingsforløb, og hvor meget der er underspillede referencer eller dybere symbolik. Mikset 
af genrerne er ligeledes en leg med læserforventning. Det kan være svært for læseren at finde 
ud af, præcis hvad der kan forventes af en given tekst, når den ikke nødvendigvis følger 
bestemte genrekoder eller pludselig bruger virkemidler fra helt andre genrer. (Butler, 2002: 
21-23) Med intertekstualitet og metafiktion rækker forfatteren eksempelvis ud af sin 
konstruerede handling og ind i virkeligheden eller en andens fiktion. På den måde kommer 
læseoplevelsen til at handle om mere end bare karaktererne og deres historie, men uden at 
være udpenslet og specificeret.  
I City of Glass ses mange af de postmoderne karakteristika. Paul Auster har ingen kvaler med 
at sammenblande genrerne og på den måde lege med læserens forventning til fortællingen. 
Romanen fremstår umiddelbart som en kriminalroman, men det går hurtigt op for læseren at 
der ikke er tale om en krimi i klassisk forstand. Auster lader nærmest genrerne ophæve 
hinanden, for at skabe en ny genre, og dette er typisk for de postmoderne forfattere. 
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Intertekstualiteten, der ligeledes er et postmodernistisk træk, fylder meget i Austers roman, 
og der henvises både åbenlyst og mere indirekte til andet litteratur. Endelig benytter Auster 
sig af endnu et postmodernistisk genretræk, metafiktion, idet han gør opmærksom på at 
historien har en afsender. Disse genretræk, som uddybes nærmere i den litterære analyse, er 
med til at klassificere City of Glass som postmodernistisk. (Butler, 2002: 69) 
 
Teori	  om	  intertekstualitet	  
I City of Glass optræder der intertekstualitet, som defineres således: ”Ved fænomenet 
intertekster forstås de tekster, som et værk er skrevet over, refererer til, går i dialog med eller 
på anden måde står i relation til.” (Fibiger m.fl., 2008: 20) Det påstås, at al litteratur er 
intertekstuel og begrundelsen herfor er, at hvert et ord og sætning i en tekst opstår ud fra en 
bearbejdning af tidligere litterære værker. (Fibiger m.fl., 2008: 20) Ud fra den påstand må det 
konstateres, at intertekstualitet ikke er et nyopstået fænomen i de postmodernistiske 
strømninger, men ikke desto mindre mere bevidst end tidligere bliver benyttet i 
postmodernistisk litteratur. (Link 15) De postmoderne forfattere er både bevidste men også 
meget åbenlyse i deres intertekstualitet. Nogle gange refereres der til andre forfattere og deres 
værker med både navn og titel, mens det andre gange kan indgå mere subtilt i fortællingen, 
som en karakter der hedder det samme som en bestemt karakter fra et andet værk eller en 
replik eller dialog, der på en eller anden måde minder om eller henviser til en scene fra et 
andet værk. 
 
Narrative	  begreber	  
Vi vil i vores litterære analyse benytte os af narratologi til at analysere City of Glass. Vi har 
derfor valgt at tage udgangspunkt i Annemette Hejlsted, som er forsker og underviser på 
Islands Universitet. Hun har en mag.art. og en Ph.D. i norsk litteratur, (Link 13) og hun 
udgav i 2007 Fortællingen - teori og analyse, som er den vi tager udgangspunkt i. (Hejlsted, 
2007) Heri beskriver og forklarer hun teoretikernes teorier, og hvordan de kan bruges i 
forskellige værker. Derudover benytter vi Seymour Chatman, der har en Ph.D. i engelsk fra 
University of Michigan og er tidligere professor fra University of California, Berkeley. Han 
har beskæftiget sig med narratologi i både litteratur og film, og hans teorier om narratologi er 
derfor brugbare i analysen af romanen. (Link 14) 
Hejlsted belyser Chatmans skel mellem de to begivenheder, kernebegivenheder og 
satellitbegivenheder. Kernebegivenheder kan beskrives som værende knudepunkterne i en 
fortælling. Det vil sige, at det er dem, der er de betydningsfulde begivenheder for 
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fortællingen. Dermed udgør satellitbegivenhederne det, som sker uden om de vigtigste 
begivenheder. De underbygger temaerne og tilfører spænding og nuancer mellem 
kernebegivenhederne, men kan principielt godt undværes for at forstå hele plottet. (Hejlsted, 
2007: 50) Et begreb der er meget vigtigt, når der er tale om en narrativ fortælling, er det 
paradigmatiske punkt. Det skal forstås som det sted, hvor hele fortællingen har sin start. Det 
er det sted, hvor hele plottet udspringer fra og er derfor også meget vigtigt for fortællingens 
udvikling. (Hejlsted, 2007: 66-67)  
Hejlsted forklarer om begær i plottet, og hun fremhæver, at opbygningen af en narrativ 
fortælling oftest indeholder en eller anden form for begær, som typisk fungerer som en 
drivkraft i plottet. Et begær kan anskues ud fra tre perspektiver: læserens begær, personernes 
begær og fortællingens begær.  
Hvis vi ser på krimilitteratur, vil der typisk optræde en detektiv, som har et begær for at 
kunne udpege en skyldig i den sag, som vedkommende arbejder på. Dette vil i en fortælling 
optræde som personens begær, fordi vi, som set i eksemplet ovenfor, har med et 
karakterbundet begær at gøre. Hvis vi ser på læserens og fortællingens begær, så er det 
næsten det samme, forstået på den måde, at det bare er to sider af den samme sag. 
Fortællingen har et begær efter at blive fortalt og stræber dermed efter at nå frem til sin egen 
afslutning. Læserens begær er at opnå en sammenhæng og mening i det, som læses. For 
læseren handler det derfor også om at komme fremad, fordi det gør, at læseren hele tiden kan 
kigge tilbage på tidligere begivenheder og genfortolke sammenhængen i fortællingen. Det er 
her, at fortællingen og læserens begær minder om hinanden. De har begge til formål at 
komme frem til plottet i fortællingen. (Hejlsted, 2007: 56-61) 
Fabula og sjuzet er to begreber, der bruges til at skelne mellem den kronologiske rækkefølge 
af begivenhederne i en fortælling og den rækkefølge, som læseren får begivenhederne 
præsenteret. Fabula er den rækkefølge, som forfatteren kender til, mens sjuzet er den 
rækkefølge, som læseren kender til. Det vil sige, at forfatteren godt kan bytte rundt på 
begivenhedernes rækkefølge på sjuzet-niveau, men på fabula-niveau vil forfatteren kende den 
oprindelige rækkefølge af begivenhederne. (Hejlsted, 2007: 54-56) Et andet typisk træk ved 
en narrativ fortælling er brugen af suspense. Dette bruges til at opbygge en spænding gennem 
fortællingen, og oftest bliver spændingen forlænget så meget, at den næsten bliver 
uudholdelig for læseren. (Chatman, 2004: 59-61)  
Hejlsted fortæller også om Peter Brooks syn på gentagelser i en narrativ fortælling. 
Gentagelser har den effekt, at den gør vejen mod slutningen længere. De bruges til at 
opbygge suspens sådan, at det sikrer en større tilfredsstillelse, når man endelig når slutningen. 
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I praksis kan gentagelserne fungere som en bremse for fortællingens og læserens begær. 
Alligevel opnår det den modsatte effekt, når brugen af gentagelser gør, at fortællingen ikke 
bliver afsluttet for hurtigt men til den rette tid. (Hejlsted, 2007: 69-71) 
 
Fortællerforhold	  
Hejlsted beskriver henholdsvis en implicit, en eksplicit og upålidelig fortæller. Den implicitte 
fortæller forholder sig altid objektiv og afholder sig fra at give sin egen mening til kende. 
Den implicitte fortæller kan yderligere deles op i tre underkategorier: Den behavioristiske 
fortæller, den fænomenologiske og den behavioristisk fænomenologiske fortæller. Den 
behavioristiske fortæller fremstår altid som en tredjepersonsfortæller med et udadvendt syn 
på alle karaktererne, dog har denne fortællertype også medsyn på fortællingens begivenhed. 
Den behavioristiske fortæller kan derfor nøje beskrives som værende fluen på væggen og 
dette er med til at få fortællingen til at fremstå scenisk. Den fænomenologiske fortæller har 
medsyn og holder fortællingens fremstilling inden for bevidsthedens rammer. En af de mest 
centrale aspekter ved fremstillingen er måden, hvorpå bevidstheden og dens/dets reaktioner 
på begivenheder fremstår. Et væsentlig træk ved fortællestil er stream of consciousness, som 
er karakterernes tankestrøm præsenteret usorteret med spring, forskellige associationer og 
digressioner. Den behavioristiske fænomenologiske fortæller er en blanding af de to øvrige 
fortællertyper. Her fremstilles fortællingen ved skifte mellem henholdsvis syn på 
begivenhederne udefra og indefra, mens begivenhederne udfolder sig. Fortællertypen er ofte 
også kendetegnet ved medsyn. (Hejlsted, 2007: 140-141) 
Den eksplicitte fortæller giver sig til kende i fortællingen, og det kan gøres på to måder. 
Enten kan fortælleren se fortællingen udefra og kommentere på det fortalte, eller også kan 
den være en karakter i fortællingen og dermed fortælle om den verden, som fortælleren selv 
er en del af. Den eksplicitte fortæller kan derudover underinddeles i tre kategorier: alvidende 
fortæller, begrænset alvidende fortæller og jeg-fortæller. Den alvidende fortæller har 
overblik over hele fortællingen og kan skelne mellem tid og rum i hele fortællingen. Denne 
fortæller er netop kendetegnet ved at fortælle i tredjepersonsfortæller og med bagudsyn, 
samtidig med at fortælleren har muligheden for at skifte mellem indvendigt og udvendigt syn. 
Den kan springe i de forskellige begivenheder i fabulaen og selv bestemme rækkefølgen, som 
de skal præsenteres i. Desuden kan den skifte mellem handlingerne i fortællingen, selvom de 
sker samtidig. (Hejlsted, 2007: 139) Den begrænsede alvidende fortæller er kendetegnet ved 
at have en mere indskrænket alvidenhed ved kun at kunne se ind i en eller få karakterers 
indre. Den begrænsede alvidende fortæller har, ligesom den alvidende fortæller, bagudsyn og 
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tredjepersonsfortæller, men den er oftest personbundet til en karakter, som fortælleren har et 
indvendigt syn på. (Hejlsted, 2007: 140) 
Den største forskel på jeg-fortælleren overfor de to alvidende fortællere er, at jeg-fortælleren 
beretter i første person. Fortælleren har ligeledes derfor kun adgang til karakterernes egen 
bevidsthed. Desuden har fortælleren også kun adgang til de rum, som fortælleren før har 
været i eller selv befinder sig i. Jeg-fortælleren kan have to måder at fortælle på. Enten er det 
med bagudsyn, hvor fortælleren har en tidsmæssig afstand til de begivenheder, som han 
beretter om, eller også har den medsyn og kan fortælle om begivenhederne på samme tid, 
som de finder sted. (Hejlsted, 2007: 140)  
En upålidelig fortæller prøver i fortællingen at overbevise læseren om, at det der fortælles er 
sandt. Det er først tydeligt for læseren, at der er tale om en upålidelig fortæller i det øjeblik, 
hvor den upålidelige fortæller afslører sig selv gennem handlinger og tale. Fortælleren har 
bygget fortællingen op efter, hvordan fortælleren gerne selv vil have, den skal fremstå. Den 
upålidelige fortæller vil derfor have en tendens til at fordreje den sande fortælling til sin egen 
fordel. (Hejlsted, 2007: 144-145)  
 
Litterær	  analyse	  
Den litterære analyse skal i vores projektrapport fungere som et redskab til at give os et 
dybdegående indblik i værket, samt fungere som fundament for den psykologiske analyse. 
Derudover er romanen skrevet i den postmoderne tidsperiode, og da et af vores fokusområder 
er det postmodernistiske samfunds indvirkning på individet, danner en litterær analyse af 
postmoderne stilistiske træk et grundlag for at sige noget om samfundet og dets indvirken. I 
den litterære analyse gør vi brug af Annemette Hejlsteds værk Fortællingen - teori og 
analyse og Seymour Chatmans kapitel Story: Events i hans værk Story and Discourse: 
Narrative Structure in Fiction and Film. Begreber fra disse vil være relevante at fokusere på, 
da de litterære vendepunkter kan sættes i forbindelse med de psykologiske vendepunkter for 
karaktererne. Den litterære analyse beskæftiger sig med temaerne på en anden måde end den 
psykologiske. Sproget og formen er relevant for, hvordan fortællingen skal tolkes, og derved 
har den litterære analyse stor indflydelse på, hvordan begrebet identitet skal forstås, og 
hvordan de psykologiske problemstillinger kan tolkes.  
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Postmodernistiske	  genretræk	  i	  City	  of	  Glass	  
Som skrevet tidligere er det svært at præcisere og beskrive konkrete postmodernistiske 
litterære genretræk, men i udpræget postmodernistisk litteratur er der flere karakteristika der 
kommer til udtryk skriftligt. 
City of Glass kunne genremæssigt blive klassificeret som en kriminalroman i den forstand, at 
hovedpersonen bliver sat på en opgave, der skal opklares. Men historien er ikke bygget op 
som en klassisk kriminalroman; der er ingen helt, ingen opklaring og ingen reel slutning og 
forløsning på problemet. At blande genrerne er et postmodernistisk træk, der gør det svært for 
læseren at danne sig en forventning, og det må derfor accepteres, at der i fortællingen 
forekommer hændelser, der ikke er nogen videre forklaring på, og som fuldstændig bryder 
med den ellers først antagede genre. Den blandede genre kommer i City of Glass for 
eksempel til udtryk i slutningen af romanen, hvor Quinn efter at have opgivet den sag, der i 
en klassisk kriminalroman var blevet opklaret, opholder sig i Virginia og Stillman Jr.’s 
tomme lejlighed, hvor der uden nogen forklaring bliver serveret mad af en person, som 
hverken læseren eller Quinn ved hvem er, hvilket læseren må acceptere, ligesom 
hovedpersonen accepterer det.  
Postmodernistisk litteratur kreerer fiktion samtidig med, at der bliver skabt en distance til 
teksten ved at gøre opmærksom på at det netop er fiktion. Dette tager sig ud ved, at 
forfatteren skaber et univers, der sideløbende med det åbenlyse fiktionsprægede element er en 
realistisk dimension, som læseren er nødt til at forholde sig til. Ofte kommer det til udtryk 
ved mindre metatekster, hvor forfatteren gør opmærksom på sig selv, eksempelvis ved at 
beskrive noget af processen med at skrive romanen.  
 
”The account of this period is less full than the author would have liked. 
But information is scarce, and he has preferred to pass over in silence 
what could not be definitely confirmed. Since this story is based entirely 
on facts (...).” (Auster, 1988: 113) 
 
Paul Auster skaber en distance i romanen og gør læseren opmærksom på, at det blot er en 
fortælling. På samme tid vender han tilbage til den realistiske dimension ved direkte at 
hævde, at historien er baseret på kendsgerninger, selvom man som læser godt ved, at det ikke 
er tilfældet. Paul Auster komplicerer dette miks af forfatter og fortæller yderligere ved at 
afsløre for læseren, at fortælleren ikke blot er implicit, men rent faktisk figurerer som en 
karakter, læseren først bliver introduceret for til slut i romanen. Denne måde at omgås 
fortællerens troværdighed på, peger også i retning af postmodernisternes insisteren på ikke at 
holde sig til én fastlagt sandhed. Endegyldig fakta er ikke interessant, men den effekt det har, 
når forfatterne leger med læserens tillid og opfattelse af fortælleren som troværdig, er til 
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gengæld interessant. På denne måde undgår de postmodernistiske forfattere at tage læseren 
for meget i hånden og pålægge dem en særlig opfattelse, hvilket fjerner det element af 
moraliserende og nostalgisk oplysning, de mener at modernisterne gør sig for meget i. 
(Fibiger og Lütken, 1996: 387) 
Et andet gennemgående postmodernistisk træk er et fokus på identitetsbrud hos karaktererne, 
hvilket også er et af de temaer, som romanen beskæftiger sig med. (Link 16) Gennem hele 
romanen er temaet identitetsbrud tilbagevendende uden at være direkte beskrevet. Det 
kommer til udtryk gennem romanens hovedperson Quinn, hvis flydende identitet, gang på 
gang, bliver beskrevet. Dette ses henholdsvis i dette citat:“It was gone, he was gone, 
everything was gone.” (Auster, 1988: 125) og understøttes yderligere i dette citat: ”Quinn 
was nowhere now. He had nothing, he knew nothing, he knew that he knew nothing.” 
(Auster, 1988: 104) I disse citater er det tydeligt, hvordan forfatteren indirekte beskriver 
Quinns identitetsbrud, på trods af aldrig at nævne Quinns identitet direkte, og det er netop en 
udvikling i denne, vi følger hele romanen igennem. Også dette tema er typisk for den 
postmoderne litteratur, der gerne beskæftiger sig med den psykologiske påvirkning 
samfundet har på karaktererne, der samtidig sjældent er klassiske helte, men snarere skæve 
eksistenser som Quinn. Dette gør, at den “rejse” karaktererne gennemgår, i meget høj grad, 
foregår inde i dem selv. I City of Glass er det ligeledes rejsen i Quinns psyke, der er det 
egentlige fokus i romanen, mens sagen om Stillman snarere er de begivenheder, der skubber 
rejsen frem. 
 
Genre	  
City of Glass trækker på klassiske genretræk fra kriminallitteraturen med en opgave, der skal 
løses af en detektiv, samtidig med at den fuldstændig bryder med genren. Den mystik der 
skabes i forhold til sagen om Mr. Stillman og hans søn, bliver aldrig indfriet ligesom i en 
klassisk krimi. Gåderne bliver ikke løst, og faktisk kan romanen i den henseende virke 
nærmest antiklimatisk. Efter at have fulgt Quinn leve på et eksistensminimum i gyden med 
det ene formål at beskytte Stillman Jr., får læseren af vide, at Mr. Stillman har begået 
selvmord, og at Quinn således har brugt adskillige måneder på at beskytte Virginia og 
Stillman Jr. mod en ikke-eksisterende fare. Grunden til Mr. Stillmans selvmord, eller hvad 
der er blevet af Virginia og Stillman Jr., bliver aldrig opklaret. Opklaringselementet, der 
ellers er en klassisk genremarkør for kriminallitteraturen, er altså helt udeblevet i City of 
Glass. Der brydes også med genren på mange andre måder. Historien, der ellers tager 
udgangspunkt i et realistisk miljø, indeholder passager, der er så ualmindelige, og samtaler 
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der er så besynderlige, at de kan forekomme nærmest overnaturlige. Eksempelvis scenen med 
de to identiske Mr. Stillmans. Dette sammentræf virker så fantastisk, at det forekommer 
læseren slet ikke at være tilfældigt. Det valg Quinn tvinges til at tage på Grand Central 
Station, forekommer at være et valg, han er blevet pålagt – af sine egne vrangforestillinger 
eller af nogen der ved, hvad han foretager sig. Fordi der aldrig bliver fulgt op på hændelsen, 
kommer den velklædte Stillman til at fremstå som en statist i en umiddelbart normal kulisse, 
hvor intet alligevel er, som det skal være, jo nærmere man kommer. I den sidste del af 
romanen bliver det for alvor mystisk. Quinn går op i Virginia og Stillman Jr.'s tomme 
lejlighed, hvor han skiller sig af med sit tøj og udmattet falder i søvn. I nogle dage får han 
serveret mad af en person, hverken Quinn eller fortælleren lader til at vide hvem er eller 
kunne se. Han bliver bevidst om, at hans liv er ved at være slut, og bruger sin sidste tid på at 
spise, sove og skrive i den røde notesblok. Slutteligt forsvinder han, og tilbage er kun den 
røde notesblok. Der bliver aldrig fulgt op på disse mærkelige hændelser med en forklaring. 
Der kommer ikke en forløsende opklaring på, hvordan det hænger sammen med de to 
identiske Stillmans på Grand Central, eller et svar på hvor Virginia og Stillman Jr. er 
forsvundet hen, og netop fordi der ikke gør det, forekommer episoderne nærmest uvirkelige – 
som er de opstået i Quinns hoved.  
Fordi Quinn går fra først at gå til sagen med en detektivs distancerede tilgang til den, men 
senere ender med at blive så opslugt af den, at han mister sig selv, bevæger romanen sig fra et 
kriminallitterært univers til et næsten Poe -lignende gyser univers, hvor mystikken langsomt 
overtager og opsluger Quinn. Langsomt bliver de mærkværdige hændelser, der i begyndelsen 
af romanen stod frem som meget bemærkelsesværdige, til en del af romanens generelle 
udtryk. Intet er længere, som det var før eller lader til at være. Quinn lader til hurtigt at 
acceptere dette skift i realismen. På den måde trækkes der i romanen på elementer, der kunne 
minde om genren magisk realisme, eftersom miljøet i romanen, storbyen New York, er 
udpræget realistisk, mens der i handlingen opstår overnaturlige hændelser. Romanen er dog 
stadig ikke entydigt magisk realistisk. Genren bliver opløst af det psykologiske element i 
romanen. I magisk realisme indgår magiske fænomener i den realistiske setting uden 
yderligere forklaring. (Fibiger og Lütken, 1996: 516) I City of Glass gør fokusset på Quinns 
psyke, at det er usikkert, om de overnaturlige hændelser finder sted i virkeligheden, eller om 
de kun eksisterer i hans hoved. Dette psykiske aspekt indgår ikke i de klassiske magiske 
realisters litteratur fra Sydamerika, hvor magien i stedet er åbenlyst til stede. 
Dette genremiks gør det svært entydigt at placere City of Glass i en bestemt kategori, men 
sammensmeltningen af genrer er meget klassisk for postmodernistisk litteratur. Auster lader 
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genrerne flyde ud og blande sig med hinanden. Han låner fra tidligere litterære perioder, 
blander dem sammen, sætter dem i en samtidig kontekst og kreerer på den måde noget nyt. 
Der opstår på den måde en dobbelthed i romanen, der på den ene side sætter realistiske 
rammer, som den på den anden side bliver ved med at bryde og ophæve.  
 
Temaer	  	  
Romanens hovedtema er identitet. Spørgsmål, som hvordan man bibeholder sin egen 
identitet, og om man overhovedet har en, bliver gentagende gange berørt i romanen. “In the 
triad of selves that Quinn had become, Wilson served as a kind of ventriloquist. Quinn 
himself was the dummy, and Work was the animated voice that gave purpose to the 
enterprise.” (Auster, 1988: 6) Allerede tidligt i romanen er det tydeligt, at hovedpersonen 
Quinn har svært at ved at fastsætte sig én identitet, og det er gennemgående i hele romanen, 
at Quinn gennemgår personlige forandringer, som hele tiden har konsekvenser for hans 
identitet. Desuden optræder også undertemaer, som kan forbindes med hovedtemaet. Det er 
for eksempel ensomhed, meningsløshed og at påtage sig roller. Det kommer flere steder i 
romanen til udtryk, at Quinn er en ensom person, og at denne ensomhed delvist er selvvalgt 
efter hans families død, og meningsløsheden, som er opstået deraf, har således også en stor 
plads i fortællingen. Quinns anskuelse af sin egen tilværelse er i høj grad præget af 
meningsløshed. Han er ikke lykkelig for at leve, men han har lært at leve med sit liv, som det 
nu engang er: “He no longer wished to be dead. At the same time, it cannot be said that he 
was glad to be alive.” (Auster, 1988: 5) Også karakteren Mr. Stillman understøtter dette 
tema. Det projekt han har brugt en stor del af sit liv på at færdiggøre, opgiver han brat for at 
begå selvmord. Ikke nok med at have spildt lang tid på at fuldføre dette projekt, har han også, 
ved at holde sin søn indespærret som et led i projektet, ødelagt sin søns mulighed for et 
normalt liv. Alt sammen uden forløsningen i form af en fuldførelse af Mr. Stillmans 
livsprojekt. Meningsløsheden kommer til at fungere som en underliggende stemning i det 
miljø, Austers karakterer bevæger sig i og illustrerer på denne vis, hvordan individerne i den 
postmoderne storby nemt anonymiseres og mister fornemmelsen for deres ståsted i 
samfundet. Meningsløsheden præger især deres identitetsfølelse og gør, at de mister grebet 
om, hvem de er og hvad deres formål er. 
Et andet tema, der også fylder i City of Glass, er tilfældet. Tilfældet fylder generelt i Austers 
forfatterskab, der sågar rummer en roman med titlen The Music of Chance. Stort set alle hans 
værker bærer således præg af en stor fascination af tilfældighederne og de muligheder, de 
skaber i en fortælling og i et menneskets tilværelse. City of Glass indeholder i særdeleshed 
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tilfælde, der har helt afgørende betydning for fortællingens udformning. Telefonopkaldet fra 
Stillman Jr., der slet ikke var henvendt til Quinn, er formentlig det mest åbenlyse eksempel. 
Uden dette ville der slet ikke være nogen historie. Forud for telefonopkaldet ligger andre 
tilfælde, eksempelvis at Quinn har mistet sin familie. Dette tema er også karakteristisk for 
Austers karakterer; mange af dem er mænd, der, på den ene eller anden måde, har mistet 
deres koner og børn. Dette skaber karakterer, der ofte er selvvalgt isolerede og ensomme, 
men det skaber også mange muligheder i de eventyr, Auster kan kaste personerne ud i. Havde 
Quinn i stedet været en gennemsnitlig familiefar, havde han muligvis aldrig påtaget sig sagen 
om familien Stillman, han havde ikke påtaget sig en anden mands identitet, og det havde 
været urealistisk at forestille sig, at han var gået så langt som til at leve fuldstændigt alene i 
en gyde i adskillige måneder. Et andet tilfælde, der også er med til at skabe rammerne for 
fortællingen, er episoden, hvor Quinn første gang ser Mr. Stillman på Grand Central Station. 
Han genkender ham straks som manden på det billede, han fik udleveret hos Virginia, og han 
passer nogenlunde til forestillingen om en mand, der lige har forladt fængslet efter mange år; 
lurvet klædt og med en udmattet gangart. Men ganske kort tid efter at Quinn har fundet Mr. 
Stillman, får han øje på en anden mand, der bærer et ansigt fuldstændigt magen til den første. 
En nøjagtig kopi af Mr. Stillman ”nummer et” men med den forskel, at hans fremtoning er 
markant anderledes. Dobbeltgængeren går i den modsatte retning, og Quinn tvinges derfor til 
at vælge, hvem han skal skygge. Han ender med at vælge den første Mr. Stillman ud fra sin 
intuition og det ræsonnement, at han er velklædt og udstråler, modsat den første Mr. Stillman, 
velstand og sundhed, end han i højere grad ligner en vanvittig. (Auster, 1988: 55-56) Den 
tydelige forskel i de to Mr. Stillmans illustrerer på det kraftigste, at uanset hvilket valg Quinn 
var endt med at træffe, havde det haft meget forskelligartede konsekvenser for handlingen. 
Med dette tema ses igen et åbenlyst symptom på postmodernisternes måde at anskue storbyen 
på. I et samfund, hvor der ikke eksisterer fastlagte normsæt for individernes liv, bliver 
tilværelsen, for nogle, præget af tilfældigheder. I en gigantisk storby er det let at komme til 
blot at flyde med strømmen. Individet er nødt til at tage aktivt stilling til deres måde at leve 
på og træffe valg, der kan have afgørende betydning for deres liv. Episoden med de to 
identiske Mr. Stillmans bærer præg af en form for overnaturlighed, en slags magisk realisme, 
men fungerer stadig som et symbol på individets skrupler med at danne en meningsfuld 
identitet i storbyen.  
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Fortæller	  og	  metafiktion	  
Fortælleren optræder overfor læseren som en implicit tredjepersonsfortæller gennem 
størstedelen af romanen. Først på de to sidste sider tilkendegiver han sig som en eksplicit jeg-
fortæller; “I returned home from my trip to Africa in February (...) I called my friend Auster 
that evening, and he urged me to come over to see him as soon as I could.” (Auster, 1988: 
131) Selvom fortælleren udadtil, i størstedelen af romanen, har fungeret som en implicit 
tredjepersonsfortæller, har han dog hele tiden været til stede som en implicit fortæller i 
romanen og er derved en upålidelig fortæller, da han snyder læseren. Man finder ikke ud af 
hvem fortælleren er, udover at det er en ven til karakteren Paul Auster. Men da han vælger at 
stå frem som fortæller, kan det ses som en fysisk tilbagevenden, da han vender hjem og og 
genfortæller Quinns historie ud fra den røde notesblok. Her går det op for læseren, at 
fortælleren hele tiden har været til stede som en eksplicit fortæller med begrænset alvidende 
syn. Samtidig lader romanen til at være bygget kronologisk op, da begivenhederne bliver 
fortalt i samme rækkefølge, som de har fundet sted. På sjuzet-niveau bliver læseren 
præsenteret for begivenhederne i den rækkefølge, som handlingen bliver fortalt. På fabula-
niveau begynder fortællingen til sidst i romanen, da den begrænsede alvidende fortæller og 
karakteren Paul Auster leder efter Quinn og finder den røde notesblok, læser den, og derved 
bygger sin fortælling ud fra indholdet af denne blok. “As for Quinn, it is impossible for me to 
say where he is now. I have followed the red notebook as closely as I could (...)” (Auster, 
1988: 132) Derved kan han genfortælle og afrunde romanen og give læseren en 
sammenslutning af, hvad der hændte Quinn og familien Stillman. 
Et andet aspekt af fortælleren er metafiktionen der, som tidligere nævnt, er en ofte benyttet 
genrekode i postmodernismen. Når en tekst gør opmærksom på, at den er en tekst, er der tale 
om metafiktion. Her rækker fortælleren ud af fortællingen og henvender sig til læseren. I City 
of Glass kommer fortælleren med flere henvendelser til læseren om mulig unøjagtighed i sin 
genfortælling af Quinn og sine oplevelser:  
 
”I have followed the red notebook as closely as I could, and any 
inaccuracies in the story should be blamed on me. There were moments 
when the text was difficult to decipher, but I have done my best with it 
and have refrained from any interpretations.” (Auster, 1988: 132)  
 
Som læser får vi nu en oplevelse af at være et tilhørende publikum til fortælleren, som 
fortæller historien. Læseren bliver gjort bevidst om, at fortællingen er konstrueret, at det er 
fiktion og at der står en forfatter bag det hele, som intenderer at påvirke læseren i en bestemt 
retning. I ovenstående citat lader Auster fortælleren komme eksplicit til orde, og fortælleren 
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får derved mulighed for at påvirke romanens grad af troværdighed ved at kommentere på sin 
egen gengivelse af Quinns historie ud fra den røde notesblok. “Since this story is based 
entirely on facts, the author feels it his duty not to overstep the bounds of the verifiable, to 
resist at all costs the perils of invention.” (Auster, 1988: 113) Dette citat er et direkte 
eksempel på, at Paul Auster spiller på fortællerens troværdighed. Metafiktionen kan på den 
måde virke forvirrende, fordi læseren må overveje, hvornår det er forfatteren selv der 
fortæller, og hvornår det er fortællingens fortæller, der beretter. Et eksempel på dette er 
følgende citat:  
 
”Whether it might have turned out differently, or whether it was all 
predetermined with the first word that came from the stranger’s mouth, 
is not the question. The question is the story itself, and whether or not it 
means something is not for the story to tell.” (Auster, 1988: 3)  
 
Her er det ikke til at fastslå, om det er forfatteren eller historiens fortæller, der kommenterer 
på konstruktionen af romanen og hvad historien vil bringe. Ikke desto mindre bliver læseren 
hjulpet på vej ind i historien, men metakommentarer kan også skabe endnu mere forvirring 
hos læseren.  
En direkte forfatterkommentar opstår i Austers indirekte henvisning til romanens 
hermeneutiske dimension: “(...) and no circumference can be drawn until the book has come 
to its end.” (Auster, 1988: 8) Her hjælper Auster læseren på vej med kommentaren om, at 
tolkningen af romanen først kan ske ved romanens afslutning, og at det giver mening at 
danne sig en helhed af romanen ud fra de enkelte episoder og hændelser. Samtidig 
introduceres læseren til et værk, som åbenlyst er konstrueret, men gør krav på en vis 
troværdighed og sandhed samtidig med, at der i romanen til tider opstår urealistiske 
elementer, som for eksempelvis at Quinn forsvinder. Fortælleren beretter at have skrevet 
fortællingen ud fra den røde notesblok, men alligevel ved han noget af det, som Quinn har 
foretaget sig og har tænkt, før Quinn anskaffede sig notesblokken, giver også læseren et 
fingerpeg om en upålidelig fortæller. Metafiktionen og metakommentarerne fungerer altså i 
romanen som en hjælp til læseren om at finde den rette indgangsvinkel til værket, og som et 
redskab til at forstå værket, samt til at stille sig kritisk over for romanens udsagn og 
referencer til andre værker. Dette lægger sig også godt op ad den postmodernistiske genre, 
hvor forfatterne ikke gør krav på sandheden, ej heller interesserer sig for en eviggyldig sådan. 
At fortælleren hævder kun at have baseret romanen på fakta fra den røde notesblok, men kan 
sætte sig ind i Quinns tanker og følelser, samt fortæller en historie med åbenlyse brud på 
realismen, illustrerer den måde postmodernisterne anskuer verden på. Postmodernisterne er, 
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ligesom fortællingen i City of Glass, ikke interesserede i en endegyldig sandhed. De er 
interesserede i den gode historie. Når Paul Auster lader sin fortæller hævde, at romanen er 
baseret på virkelighed, er det ikke kun en måde at invitere til refleksion over 
sandhedsbegrebet, men også en måde at gøre historien endnu mere spændende. Det diffuse 
forhold til sandheden afspejler på samme tid det postmoderne samfund romanen beskriver; en 
storby hvor indbyggerne er så mangfoldige og individualiserede, at virkeligheden ikke er 
fastlagt til at være noget bestemt. Hvor der ikke hersker nogle universelle eller endegyldige 
ideologier, og hvor det derfor bliver svært at skelne det rigtige fra det forkerte, det opstillede 
fra det autentiske, det sande fra det utroværdige.  
Samtidig kan en, for læseren, ukendt men synlig fortæller, være endnu en måde for Auster at 
berøre mystikken omkring de mange forskellige identiteter i romanen. Quinns identitet er i 
forvejen en noget fragmenteret og besynderlig størrelse. Det bliver gradvist sværere at 
identificere, hvor meget der er Quinn, hvor meget der er Max Work, og hvor meget der er 
Auster. Med metafiktionen og fortællerens kommentarer, lægger Auster i ovnen til endnu en 
udefinerbar identitet - han får kreeret en karakter, som læseren på den ene side næsten intet 
ved noget om, men som på den anden side har stor betydning for fortællingen. Han skaber 
samtidig et fokus på sig selv som forfatteren til romanen - et fokus man ikke er helt sikker på, 
hvor skal ligge, eftersom det aldrig bliver tydeligt tegnet op, hvor meget af metafiktionen, der 
decideret kommer fra forfatteren Paul Auster, og hvor meget der kommer fra en fiktiv 
fortæller, der omtaler sig selv som forfatteren. Postmodernismen kommer på den måde til 
udtryk i mange forskellige former i City of Glass, blandt andet her med sin metafiktion og sit 
afslappede forhold til sandheden og læserens tillid.  
 
Intertekstualitet	  
I romanen bliver der første gang refereret til et andet værk på side 6. Det er referencen til 
bogen Marco Polo’s Travels, og Paul Auster inddrager et helt citat i sin reference til bogen: 
 
”We will set down things seen as seen, things heard as heard, so that 
our book may be an accurate record, free from any sort of fabrication. 
And all who read this book or hear it may do so with full confidence, 
because it contains nothing but the truth.” (Auster, 1988: 6) 
 
Citatet er nøje udvalgt og ikke uden grund, for Paul Auster ønsker ikke kun at lade citatet 
referere til Marco Polo’s Travels, men lader det måske samtidigt fungere som en kommentar 
til læseren om, hvordan han ønsker romanen opfattet, nemlig troværdigt, sandt og uden nogen 
form for opdigt. Denne form for metafiktion er et typisk træk i den postmodernistiske 
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litteratur, og læseren må derved tage stilling til romanens troværdighed. Referencen til Marc 
Polo's Travels kan dog ligeledes ses symbolsk for Quinns egen fremtidige mentale 
identitetsrejse. Løbende i romanen forekommer der også en del andre referencer til for 
eksempel John Miltons Paradise Regained på side 47, The Narrative of Arthur Gordon Pym 
of Nuntucket af Edgar Allan Poe på side 70 og flere referencer til både Biblen og Don 
Quixote. Referencen til myten om Babelstårnet i det gamle testamente, er centralt for 
romanens plot. Myten omhandler menneskeheden, der alle har ét tungemål, og som bygger et 
tårn, der skal nå op til himlen og til Gud. Men Gud bliver vred over menneskenes forsøg på at 
nå ham, og som straf bliver menneskene spredt ud over jorden, delt i forskellige folkeslag og 
med forskellige sprog. Denne myte danner fundament for hele Mr. Stillmans 
virkelighedsopfattelse, eksperiment og liv, da han ønsker at genskabe det oprindelige sprog, 
der taltes i Edens have; ”this original language of innocence.” (Auster, 1988: 47) Målet med 
at genvinde det oprindelige sprog er, ifølge Mr. Stillman, at genvinde sandheden i 
menneskeheden, få hele jorden til at have ét og samme sprog: ”and if that happen, paradise 
could not be far behind.” (Auster, 1988: 48) Referencen til romanen Don Quixote er også 
meget vigtig at inddrage. Hovedpersonen i romanen hedder Alonso Quijano. Alonso har læst 
for mange ridderromaner, og dette begynder at påvirke ham så meget, at han begynder at 
klæde sig ud som ridder, og herefter går der ikke lang tid før, at han også begynder at opfatte 
sig som en. Hans fantasi begynder gradvist at tage over, og han ender med at drage ud og 
kæmpe imod det onde, under hans nye navn og identitet, Don Quixote. Det ender dog altid 
galt for Alonso i sine kampe. Når man sammenligner Don Quixote og City of Glass, ligner 
plottene utroligt meget hinanden. Her kan man tydeligt se en forbindelse mellem Alonso og 
Quinn, der begge påtager sig en identitet som henholdsvis ridderen Don Quixote og 
detektiven Paul Auster. Mens de udlever deres nye identitet, bliver de hver især udsat for 
nogle prøvelser, hvor de begge i deres indbildskhed tror, at de kæmper for det gode. Et tema 
begge romaner har tilfælles er, hvordan grænsen mellem fiktion og virkelighed gradvist 
bliver udvisket hos begge karakter. (Link 17) I mødet med karakteren, Paul Auster, falder 
Quinn og ham i snak om netop Don Quixote og hertil fortælles det: “Auster was somewhat 
reticent about it, but at last he conceded that he was working on a book of essays. The 
current piece was about Don Quixote. ‘One of my favourite books’ said Quinn.” (Auster, 
1988: 97) Her kan det tænkes at Quinn, uden selv at være bevidst om det, vælger den samme 
skæbne som Alonso. Det er dog ikke kun Quinn, der finder Don Quixote interessant, for 
forfatteren Paul Auster, som har skrevet City of Glass, har uden tvivl også nærstuderet 
romanen og fundet en masse inspiration her igennem til sin egen hovedkarakter, Quinn. Don 
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Quixote -referencen er særligt bemærkelsesværdig fordi, der både henvises til den med titel 
og, mere diskret, med sammenfaldet mellem Quinns initialer og Don Quixotes. 
Ligeledes ses også en tydelig reference til Through the Looking Glass. Det sker i et møde 
mellem Mr. Stillman og Quinn, hvor Quinn præsenterer sig som Henry Dark, der er samme 
navn som en selvopfunden figur i Mr. Stillmans bog. Quinn er interesseret i, hvorfor Mr. 
Stillman besluttede sig for navnet Henry Dark, og svaret er, at forbogstaverne H.D. henviser 
til Humpty Dumpty. (Auster, 1988: 79-81) Ægget der faldt ned fra muren og gik i stykker, og 
som ingen mennesker kunne samle igen. Mr. Stillman refererer til Through the Looking 
Glass, hvor Alice og Humpty Dumpty diskuterer, hvordan ord kan bruges: ”’When I use a 
word,’ Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, ’it means just what I choose to mean – 
neither more nor less’.” (Auster, 1988: 81) Sætningen står i direkte relation til Mr. Stillmans 
ønske om at genskabe det oprindelige sprog, Guds sprog, og i sit forsøg på at gendanne dette 
sprog, samler Mr. Stillman ødelagte ting op fra gaden og giver dem nye navne, som afspejler 
deres nye tilstand. (Auster, 1988: 60) Der ses altså en direkte forbindelse mellem City of 
Glass og Through the Looking Glass, samt Mr. Stillman og Humpty Dumpty, som begge 
bestræber at ”(...) to become masters of the words we speak, to make language answer our 
needs.” (Auster, 1985: 81) 
City of Glass bygger sit fundament på forskellige tekster og bruger intertekstualiteten som et 
gennemgående redskab, der skal hjælpe læseren på vej til en fortolkning af romanen. Ved at 
blande referencer til både virkelige tekster, som Through the Looking Glass, Biblen og 
Paradise Regained, og fiktive tekster, som Mr. Stillmans egen bog om den Ny Verden, må 
læseren overveje, hvad der er virkelighed og hvad der er fiktion. Desuden må læseren også 
overveje, i hvilken grad at referencerne, til andre tekster, er troværdige eller opdigtede. Dette 
er essentielt for det postmodernistiske litteraturs genretræk. Samtidig afsluttes romanen med 
Quinns forsvinden, hvor slutningen er åben og uforløst. 
Om selve intertekstualiteten i romanen efterlader Paul Auster en lille metakommentar til 
læseren: ”What interested him about the stories he wrote was not their relation to the world 
but their relation to other stories.” (Auster, 1988: 7) Her efterlader forfatteren læseren med 
en indirekte kommentar om, at referencerne i romanen er vigtige for forståelsen af romanen, 
måske endda i højere grad end hvad romanen kan sige om verden. Eller måske er 
referencerne til andre tekster med til uddybe romanens forhold til verden og samtiden. 
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Suspense	  og	  begær	  
”It was a wrong number that started it, the telephone ringing three times in the dead of night, 
and the voice on the other end asking for someone he was not.” (Auster, 1988: 3) Romanens 
første sætning lader læseren vide, at telefonopkaldene får afgørende betydning for resten af 
handlingen, men man vender først tilbage til opkaldene igen efter en introduktion af 
hovedpersonen, Quinn. Beretningen om at noget så relativt almindeligt som et forkert 
nummer, bliver startskuddet til en længere historie, tilfører hændelsen noget mystik, der 
vækker en nysgerrighed hos læseren. Der bliver yderligere tilføjet til denne mystik i de 
følgende sætninger, hvor fortælleren gådefuldt funderer over tilfældet, og Quinns anskuelse 
af hændelserne længe efter de er sket. (Auster, 1988) På denne måde får Auster beskrevet en 
del af historien, læseren endnu er nået til. Han vækker læserens begær med det, Chatman 
beskriver som suspense. Dette suspense driver læseren videre gennem introduktionen af 
hovedkarakteren Quinn og frem til det punkt, hvor Auster igen vender tilbage til den nat, 
Quinn bliver ringet op af en fremmed. Også beskrivelsen af Quinn, der er udformet på en lidt 
atypisk måde for en roman, kreerer suspense: ”As for Quinn, there is little that need detain 
us. Who he was, where he came from, and what he did are of no great importance.” (Auster, 
1988: 3) Fortælleren gør her meget tydeligt opmærksom på sig selv som en person, der 
fortæller en historie, og ikke bare en implicit fortæller. Dette vækker et begær efter at finde 
ud af, hvem denne person er, og hvorfor det er ham, der fortæller historien.  
Ydermere bekendtgør fortælleren, at der er adskillige ting, han ikke ved om sin egen 
hovedperson og medvirker på den måde endnu engang til forundring hos læseren, eftersom 
det oftest er normalen, at fortællere kender til den historie, der fortælles. De ting fortælleren 
rent faktisk ved om Quinn fremlægges på en informerende måde, der får oplysningerne til at 
fremstå som fakta, der er hentet fra egentlige kilder, og dette rejser spørgsmålet om, hvor 
fortælleren har disse oplysninger fra. Samtidig forekommer det paradoksalt, at fortælleren på 
den ene side hævder ikke at besidde synderligt detaljeret viden om Quinns liv op til historiens 
udgangspunkt, men på den anden side er i stand til at sætte sig ind i Quinns tanker og 
følelser. 
Det er ikke udelukkende i handlingen, Auster skaber suspense. Da Quinn tager telefonen og 
får at vide, at personen i den anden ende søger en person ved navn Paul Auster, vækkes en 
anden form for forundring. Paul Auster er navnet på den forfatter, der har skrevet romanen, 
og dette lægger uundgåeligt op til spekulation over, hvad det betyder, når forfatteren 
pludselig optræder som karakter i sin egen fiktionsroman. Også intertekstualiteten skaber en 
form for suspense. Eksempelvis Quinns pseudonym William Wilson, der fungerer som 
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reference til Edgar Allan Poes novelle af samme navn, om en mand der plages af en 
dobbeltgænger hele sit liv. Det bliver aldrig beskrevet, om dette er en bevidst reference fra 
Quinns side eller ej, men ikke desto mindre skaber referencen associationer til skæbnen fra 
Poes novelle og dermed en spekulation over, hvad dette har af betydning for historien om 
Quinn. Referencen til Poe er interessant på flere planer. Først og fremmest fordi hele 
dobbeltgænger fænomenet, på nogle måder, minder om det, Quinn gennemgår, da hans 
identitet splittes op i flere forskellige. I og med at han påtager sig en anden mands navn og 
forsøger at sætte sig ind i dennes tankegang, bliver han selv til en form for dobbeltgænger. 
Da Quinn møder den rigtige Paul Auster opdager han også, at der er adskillige ligheder 
mellem de to. Auster har et barn på cirka samme alder som Quinns nu afdøde søn, han 
beskæftiger sig i sit professionelle liv med litteratur, og har sågar stiftet bekendtskab med 
Quinns tidligere udgivelser. (Auster, 1988: 101) På den måde bliver Auster til et, for Quinn, 
ulideligt billede på det, han kunne have haft, hvis ikke han havde mistet sin familie i en 
ulykke; en slags dobbeltgænger for hvem livet har udformet sig heldigere. Referencen er også 
interessant fordi City of Glass genremæssigt bevæger sig ind i et univers, der kunne minde 
om Poes mørke og mystiske univers. Denne mørke mystik afspejler igen Quinns opsplittelse 
af sin identitet og bliver gradvist tungere, jo mere han mister sig selv. 
City of Glass er gennemgående drevet frem af en høj grad af suspense. På den ene side spiller 
den, som en klassisk kriminalroman, på et helt alment læser begær; nysgerrigheden efter at 
finde ud af hvordan sagen afsluttes, om Mr. Stillman rent faktisk har tænkt sig at slå sin søn 
ihjel, og i så fald, hvordan Quinn skal forhindre det. På den anden side får læseren, 
efterhånden som historien skrider frem, behov for en helt anden form for afklaring. Det 
handler ikke længere kun om, hvornår Mr. Stillman, måske eller måske ikke, har tænkt sig at 
angribe sønnen, for så småt begynder læseren at betvivle, hvor meget af handlingen der rent 
faktisk finder sted, og hvor meget af det der foregår i Quinns hoved. Det er ikke længere kun 
et begær efter at komme til bunds i sagen om Mr. Stillman, der driver læsningen frem, men 
snarere et begær efter at finde hoved og hale i Quinns sindstilstand. 
 
Afgørende	  begivenheder	  i	  romanen	  
Det paradigmatiske punkt ligger i begyndelsen af romanen, hvor Quinn vælger at påtage sig 
rollen som privatdetektiven, Paul Auster. Hvis ikke Quinn havde påtaget sig denne rolle, 
havde romanen slet ikke fundet sted. Derfor er det i det øjeblik, hvor Quinn svarer: “Speaking 
(...) This is Auster speaking.”, (Auster, 1988: 11) hvor hele historien udspringer fra, og derfor 
er dette det paradigmatiske punkt. Det paradigmatiske punkt er vigtigt at inddrage, fordi det 
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har en afgørende betydning for Quinns identitetsudvikling. Da han udgiver sig for at være 
detektiv, skal han ændre i sin adfærd og tænke andre tanker end dem, han gjorde som Quinn. 
Det paradigmatiske punkt fungerer derfor som overgang mellem hans identitetsskifte fra 
Quinn til detektiven, Paul Auster. Denne begivenhed er meget vigtig for fortællingens forløb, 
og den er samtidig også den første kernebegivenhed, der finder sted i romanen. Det 
paradigmatiske punkt og den første kernebegivenhed er derfor den samme begivenhed.  
Den anden kernebegivenhed er, hvor Quinn møder Stillman Jr., som har brug for detektivens 
beskyttelse. Det bliver betydningsfuldt for Quinns målrettethed, da han finder ud af, at 
Stillman Jr. deler fornavn med Quinns afdøde søn, Peter. Quinn føler skyld over, at han ikke 
kunne redde sin søns liv, og dermed giver det ham ekstra kampgejst til at beskytte Stillman 
Jr.. (Auster, 1988: 35) 
Den tredje kernebegivenhed er i slutningen af romanen, hvor Quinn får at vide, at Mr. 
Stillman har taget sit eget liv, og at sagen derfor er slut: “But there is no case. It’s all over. 
(…) He committed suicide two and a half months ago.” (Auster, 1988: 122) Quinn har på det 
tidspunkt brugt meget lang tid i en gyde, med det ene formål at beskytte Stillman Jr. mod 
faderen, og da sagen nu er slut, har han ikke mere tilbage i sit liv. Han vælger at lægge sig op 
i Stillmann Jr.’s lejlighed, nøgen, og kun med den røde notesblok i hånden. (Auster, 1988: 
126) 
Ud over kernebegivenheder er satellitbegivenheder også interessante at kigge på, da det er 
disse der skaber alle nuancerne i en fortælling, og på den måde sætter en stemning. En 
satellitbegivenhed i romanen er, da han har fundet sig en plads foran Mr. Stillmans hotel dør, 
hvor han på dagsbasis sidder og holder øje med, at han ikke går ud af døren. Her er 
satellitbegivenheden, at han følger Mr. Stillmans rute, når han forlader huset og går en tur. 
Hver rute danner et bogstav og som den detektiv, Quinn skal være, tager han det for et tegn. 
Det er en begivenhed, som giver spænding og fastholder læseren, men det er ikke en 
begivenhed, som har større betydning for at forstå hele plottet i romanen. Desuden bliver der 
ikke fulgt op på betydningen af begivenhederne og efterlader fortællingen uforløst. Det er et 
postmodernistisk træk, der gør romanen interessant. Alt hvad der i en normal kriminalroman 
ville være kernebegivenheder, bliver i denne roman satellitbegivenheder, da det i 
virkeligheden handler om Quinns identitetsbrud og ikke de faktuelle begivenheder. 
 
City of Glass opfylder både i indhold og i form forestillingen om en postmodernistisk roman. 
Auster fortæller historien om skæve karakterer, der let overses i det postmoderne samfund, og 
fokuserer derfor på den smalle historie, frem for den store, episke fortælling. Sproget og 
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udformningen er velovervejet og finpudset ned til mindste detalje og har på den måde stor 
betydning for fortællingen. Metafiktionen og referencerne til andet litteratur siger 
eksempelvis noget om, hvordan fortællingen skal forstås, og disse nuancer er afgørende for 
værket som helhed. På trods af at være fiktion og på trods af, at fortællingen til tider sprænger 
rammerne for realistisk, kan fortællingen om Quinns identitetsbrud stadig fungere som et 
relevant billede på et moderne menneskes kvaler med at eksistere i det postmoderne samfund. 
 
Psykologisk	  analyse	  
Vi vil i den psykologiske analyse analysere Quinns projekt, i form af at udgive sig for at være 
detektiven Paul Auster, med fokus på identitet, selvidentitet og rollespil samt at belyse 
hvilken påvirkning, det postmoderne samfund har på netop disse. Rollepåtagelse er centralt 
for Goffmans teori om menneskets rollespil i hverdagen, og vi har i vores projektrapport 
valgt at sammenholde Goffmans teori med Giddens teori om identitet, selvidentitet og selvet 
som et refleksivt projekt. Goffmans teori bliver her brugt som redskab til at analysere Quinns 
rollespil, hvad rollespillet tilfører Quinns liv og hvilke scener, Quinn optræder på i forskellige 
situationer. Giddens teori bliver benyttet til at se Quinn fra en identitetsorienteret vinkel, hvor 
Quinns identitet og måden han opfatter sig selv og verden på, er i fokus. De to teorier vil 
blive holdt op mod hinanden og sat i relation til det postmoderne samfund. 
I det første afsnit af analysen, Quinns mange ansigter, bliver der fokuseret på Max Work og 
William Wilsons betydning for Quinn og de identiteter og roller, han påtager sig. De bliver 
analyseret ud fra Goffmans og Giddens’ teorier. Samtidig analyseres det forventningspres, 
Quinn kan føle som individ i det postmoderne samfund ud fra Goffmans teori om samme. 
Dernæst vil motiverne for Quinns valg, om at foregive at være Paul Auster, blive analyseret 
og fortolket i afsnittet af samme navn. Her bliver Quinns valg, samt dets indflydelse på hans 
identitet og selvidentitet, analyseret ud fra Giddens teori om selvet som et refleksivt projekt. 
En del af motiverne bag beslutningen, tolker vi blandt andet som værende manglende formål 
i tilværelsen og ønsket om positiv respons fra publikum, hvilket bliver analyseret og 
sammenholdt med det postmoderne samfund. I afsnittet ,Quinn - på kanten af eksistens, 
analyserer vi, hvornår Quinn agerer henholdsvis frontstage og backstage samt hans tilgang til 
sin tilværelse. Herefter indeholder afsnittet, Karaktererne som ydertilfælde, en analyserende 
gennemgang af karaktererne Quinn, Stillman Jr. og Mr. Stillmans gebærden i tilværelsen, og 
på frontstage og backstage, ud fra Goffmans teori om inddelingen af individets rollespil, i to 
ekstreme kategorier. Karaktererne bliver efterfølgende sat i relation til det postmoderne 
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samfund i det efterfølgende afsnit, Quinns forsvinden, og slutteligt bliver Quinns forsvinden 
analyseret med henblik på Quinns identitet og selvidentitet, og hvilken påvirkning det 
postmoderne samfund har for Quinns forsvinden. Den psykologiske analyse har således til 
formål at belyse, hvilken påvirkning det postmoderne samfund har på Quinns identitet og 
forsvinden.  
 
Quinns	  mange	  ansigter	  
Gennem romanen gennemgår Quinn en udvikling fra at være en isoleret person, hvis 
eksistens er mere eller mindre formålsløs, til at være en person, der får et formål i tilværelsen 
gennem “(...) the triad of selves that Quinn had become (...)” (Auster, 1988: 6) Max Work, 
den fiktive karakter, privatdetektiven i Quinns egne romaner, William Wilson, der er 
pseudonymet for hans forfatterskab, og detektiven Paul Auster, er alle tre elementer, som 
påvirker Quinns måde at opfatte sig selv og sin tilværelse på. Men er disse tre navne roller 
som Quinn påtager sig i forsøget på at tage afstand til sig selv, sine tanker og til sin 
tilstedeværelse i verden, eller er de alle en del af hans samlede identitet? 
Max Work er ham, der holder Quinn fast i livet, og hvis ikke dette var tilfældet, ville Quinn 
forsvinde helt i verden. Hans relation til Work beskrives som nær, og Quinn ser ham som 
”his interior brother, his comrade in solitude.” (Auster, 1988: 6) 
I og med at Quinn føler sig så tæt knyttet til Work, kan man ud fra Giddens teori argumentere 
for, at Work er blevet en del af Quinns identitet. Man kan påstå, at Quinns identitet består af 
flere dele, hvor Work udgør den ene. Quinn er bevidst om Work, og han ser ham som en 
indre del af sig selv og sin selvidentitet. Samtidig beundrer Quinn Works personlighed, og 
han har tillagt Work alle de egenskaber, som han ikke selv besidder.  
 
“Whereas Quinn tended to feel out of place in his own skin, Work was 
aggressive, quick-tongued, at home in whatever spot he happened to 
find himself. The very things that caused problems for Quinn, Work 
took for granted (...)” (Auster, 1988: 9) 
 
Work er således en idealperson for Quinn. Dog ønsker Quinn ikke at være Work eller at ligne 
ham, men blot at lade ham være en del af sin identitet. Han finder det ganske enkelt trygt at 
foregive at være Work, mens han skriver sine kriminalromaner. Man kan ud fra Goffmans 
teori også anskue Max Work som en rolle, Quinn påtager sig, når han skriver, og ud fra 
begreberne om frontstage og backstage kan man sige, at Quinns skriveværksted kan betegnes 
som det sted, han er backstage. Her er Quinn alene med sig selv, og det er her at publikum, 
ifølge Goffman, ikke har nogen adgang. Quinn kan derfor slippe sin rolle, da der ikke er 
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nogle forventninger til ham. Paradoksalt nok påtager Quinn sig alligevel en rolle, rollen som 
Max Work, selvom han er alene og backstage, og grænsen mellem frontstage og backstage er 
i dette tilfælde flydende. Samtidig kan Max Work betegnes som den facade, Quinn påtager 
sig, når han skal skrive noget, som han ved, at andre kommer til at læse, eftersom den side af 
ham der før skrev poesi, ikke længere er en del af ham. Kriminalromanerne og poesien er to 
scener i Quinns liv, der ikke stemmer overens, og han benytter derfor Max Work som en rolle 
til at adskille de to. At Quinn ikke ønsker at sammenblande den scene, han befandt sig på før 
hans kone og søn døde, og den scene han befinder sig på nu, kan også være med til at 
forklare, hvorfor han fortæller sine venner, at han har arvet sin kones formue, selvom det ikke 
er sandt. (Auster, 1988: 5) Dette antyder også, at Quinn ikke ønsker at erkende sin nedtur 
efter ulykken, da dette ikke lever op til det billede, han ønsker at give af sig selv. Han vil 
stadig gerne virke til at være i kontrol, selvom han godt ved, at dette ikke er tilfældet. Der er 
derfor, med udgangspunkt i Giddens teori, uoverensstemmelse mellem hans identitet og hans 
selvidentitet, altså den side af sig selv, han ønsker at andre skal se, og den måde han ser sig 
selv på. Dette kan tolkes, som at Quinn oplever en magtesløshed i forhold til at konstruere sin 
egen identitet, og han distancerer sig derfor fra det personlige ansvarspres ved at fravælge 
sine venner. (jf. teoriafsnit: Anthony Giddens – Modernitet og selvidentitet) Quinn bryder 
med sin sociale omgangskreds, hvilket afspejler det postmoderne samfund, da de sociale 
tilknytninger her er under opbrud. Det postmoderne samfund er præget af opbrud generelt, og 
individet er ikke længere bundet hverken socialt, arbejdsmæssigt eller traditionsmæssigt. 
Individet er nu blevet frigjort og er derfor ikke længere bundet af sociale relationer. (Link 18) 
Det er ikke længere utænkeligt for et individ at bryde med sin sociale omgangskreds, og der 
kan argumenteres for, at dette er grunden til, at det lykkes for Quinn at isolere sig 
fuldstændig. Samtidig afspejler Quinns valg, om at fravælge sine venner, det frie valg, som 
individet i det postmoderne samfund har til at fravælge og tilvælge præcis de ting, som det 
finder brugbart i sit eget liv. Valget til at forme sit eget liv er i høj grad i fokus i romanen, 
såvel som i det postmoderne samfund.  
Med det forventningspres som Quinn føler over for sine læsere, kan der ud fra Goffmans 
teori argumenteres for, at Quinn forsøger at udligne, og faktisk helt forsøger at skille sig af 
med det, ved at skrive sine bøger under pseudonymet, William Wilson. Her undgår Quinn 
både at skuffe andre og ikke mindst sig selv. Når Quinn skriver sine bøger under navnet 
William Wilson, er det som om, han tager en maske på, som han kan skjule sig bag, hvilket 
kommer til udtryk i dette citat: 
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“Whereas William Wilson remained an abstract figure for ham, Work 
had increasingly come to life. In the triad of selves that Quinn had 
become, Wilson, served as a kind of vertriloquist. Quinn himself was 
the dummy, and Work was the animated voice that gave purpose to 
enterprise.” (Auster, 1988: 6) 
 
Det er tydeligt i citatet, at Quinn skelner mellem Work og Wilson og deres betydning for 
Quinn som person. Med udgangspunkt i Giddens teori, hvor han skelner mellem identitet og 
selvidentitet, og Quinns egne følelser omkring Wilson, kan man argumentere for, at det er 
svært at definere Wilson som en decideret del af Quinns identitet. Som det defineres i citatet, 
er Wilson en abstrakt personlighed, som kommer til udtryk i Quinn. Quinn lader altså sine 
kriminalromaner træde frem i lyset i form af skikkelsen, William Wilson. Ud fra Goffmans 
teori kan man betegne Wilson som en rolle, Quinn påtager sig. Wilson er altså Quinns 
frontstage karakter og en rolle, han påtager sig i forbindelsen med sit arbejde som forfatter, 
og gennem Wilson fralægger Quinn sig ansvaret over for udsagnet i sine bøger, og dermed 
undgår han også kritikken. Wilson er, for Quinn, en forsvarsmekanisme, som han bruger til at 
beskytte sig selv med, imod eventuel kritik. Quinn har ikke altid bekymret sig om kritikken af 
sine udgivelser, og han var førhen en ambitiøs forfatter. (Auster, 1988: 4) At Quinn nu har 
påtaget sig pseudonymet Wilson skyldes, at han førhen arbejdede med oversættelser, skrev 
essays og digtsamlinger. Dette er en del af ham, som han forbinder med sin fortid, hvor han 
havde en søn og var gift, hvilket står i meget stor kontrast til det liv, han lever nu. Gennem 
Wilson formår Quinn altså at tage afstand til sin fortid. Den identitet, som Quinn havde 
tidligere, eksisterer nu kun inde i ham selv, som hans nuværende selvidentitet, og ses ikke af 
andre mennesker. Quinn er bevidst om, at hans ambitionsniveau er dalet, og at han ikke lever 
op til de krav, det postmoderne samfund tillægger individet i form af, at man i høj grad kan 
forme sin tilværelse, som man vil. (jf. teoriafsnit: Anthony Giddens – Modernitet og 
selvidentitet) Han lægger ansvaret over på Wilson, fordi han er bevidst om, at han har evnet 
at udrette mere med litteraturen, end han gør nu. “He had continued to write because it was 
the only thing he felt he could do. Mystery novels seemed a reasonable solution.” (Auster, 
1988: 4) Dette citat viser, at Quinn er klar over, at beslutningen om at fortsætte med at skrive, 
er taget på baggrund af, hvad der for ham var en acceptabel løsning og ikke på baggrund af, 
hvad han før i tiden har haft ambitioner om at opnå. På den måde behøver han ikke at tage 
stilling til, at hans liv er et resultat af tilfældigheder, og at han har fralagt sig ansvaret over for 
den retning, hans liv skal gå. Quinn har valgt at give op, i stedet for at indrette sig efter de 
postmoderne spilleregler, i forhold til dannelsen af egen tilværelse, indtil han foregiver at 
være detektiven Paul Auster. 
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Motiverne	  for	  Quinns	  valg	  om	  at	  foregive	  at	  være	  Paul	  Auster	  
Quinn står overfor flere valg i romanen, og et af dem er, om han skal foregive at være 
detektiven, Paul Auster. Denne beslutning har indflydelse på hans identitet, og netop det valg 
er med til at påvirke og forme hans selvidentitet og identitet. Sagen har på den måde karakter 
af Giddens’ begreb, der omhandler individets refleksive projekt. Quinns refleksive projekt er 
at foregive at være Paul Auster og udføre arbejdet som detektiv. Han har ved den tredje 
telefonopringning besluttet sig, og motivet for hans beslutning er her interessant at tage op 
med udgangspunkt i Giddens’ udsagn om at: “We are, not what we are, but what we make of 
ourselves.” (Giddens, 1991: 75) Ved beslutningen om at påtage sig projektet, begynder 
Quinn at reflektere mere over eksistentielle spørgsmål. “This time Quinn did not hesitate. He 
knew what he was going to do, and now that the time had come, he did it.´Speaking,´ he said. 
´This is Auster speaking.´” (Auster, 1988: 11) Ud fra citatet ses det, at Quinn her bevidst 
vælger at påvirke sin skæbne. At Quinn tager dette valg om at blive Paul Auster, og dermed 
påtager sig et refleksivt projekt, kan man tale om, at der sker et skæbnesvangert øjeblik. Dette 
skæbnesvangre øjeblik kommer netop til at have en afgørende indflydelse på Quinns 
identitet.  
At Quinn vælger at kaste sig ud i sagen, uden at vide hvad den handler om, kan have noget at 
gøre med hans trang til at bryde ud af det rutineprægede liv, han indtil da har levet. Quinns 
selvidentitet produceres og reproduceres gennem Quinns refleksive, rutineprægede aktiviteter 
og handlinger. Quinn reflekterer over sin selvidentitet, og han udgiver sig for at være Paul 
Auster i en bestræbelse på at revidere sin selvidentitet. Han ønsker at opleve det spændende i 
at være detektiv og søger her en mening, hvilket han oplever eksisterer i arbejdet som 
detektiv. At Quinn lever et rutinepræget liv, hvor hans primære aktiviteter indebærer 
baseballkampe, biografture og museumsbesøg, kan også have en betydning i forhold til hans 
engagement i sagen. Hans liv er præget af gentagelser og kræver ikke meget nytænkning af 
ham. Han skriver en roman på et halvt år og holder derefter et halvt år fri, hvilket gentager 
sig. (Auster, 1988: 3-4) Han foretager sig disse ting, fordi han er tryg ved rutinen, og det 
kræver ikke den store hengivelse fra hans side. Dette kan tolkes som en måde, hvorpå han 
holder tankerne væk, en slags fortrængning3 gennem aktiviteter. Herved kan han observere 
uden egentlig at reflektere over tilværelsen. Gennem hans handlinger, og det han foretager 
sig, kan man derved danne sig et indtryk af hans selvidentitet, som er værende ensidig, og 
den måde han vedholder sin selvidentitet på, er gennem sine vaner og rutiner. Samtidig kan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hører under angst og betegnes som en ubevidst forsvarsmekanisme, som har til formål at beskytte selvet mod 
ubehagelige tanker eller følelser, som ubevidst bliver undertrykt. (Giddens, 1991: 59) 	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det også være hans måde at bibeholde den ontologiske sikkerhed på, netop fordi det er en 
vane for ham, hvor han føler tryghed, og derved er det med til at konstruere Quinns 
selvidentitet og fordi, han efter ulykken skal danne en ny ontologisk sikkerhed, som før 
bestod af hans familie. Giddens mener, at vaner og rutiner, i det postmoderne samfund, bærer 
præg af at være formålsløse og er med til at tilføre individet indhold i livet. (jf. teoriafsnit: 
Anthony Giddens – Modernitet og selvidentitet) I det postmoderne samfund kan livsstilen 
hele tiden ændre sig, og individets beslutninger medfører, at man selv er med til at konstruere 
sin egen selvidentitet. Fordi det at skabe sig en meningsfuld tilværelse kan forekomme at 
være et avanceret projekt, er det af og til nemmere helt at give slip på forestillingen om et 
indholdsrigt liv og vende tilbage til det kendte; den ontologiske sikkerhed.  
Quinn er et eksempel på, at det ikke altid er let at skabe en mening i tilværelsen, hvilket kan 
være en konsekvens af det postmoderne samfund. Kravet om selv at fylde indhold i sin 
livsstil kan også føre til en følelse af tomhed, hvilket kommer til udtryk i Quinns liv. Dette 
understøtter teorien om, at det kan være krævende, som individ, at skulle udvikle sin 
selvidentitet og identitet, udnytte den frie vilje som det postmoderne samfund tilbyder og 
derved opnå det meningsfulde liv. Der kan derfor argumenteres for, at Quinns motiv for 
beslutningen, om at foregive at være Paul Auster, tager afsæt i et helt basalt behov for et 
meningsfuldt liv og for at bryde med sine gentagelsesprægede vaner og rutiner, som de fleste 
individer i det postmoderne samfund ønsker at opnå. (jf. teoriafsnit: Anthony Giddens – 
Modernitet og selvidentitet) I det øjeblik Quinn beslutter sig for at arbejde som detektiv, sker 
der en drastisk ændring i hans liv og i hans egen opfattelse af sin selvidentitet. Ændringerne 
ligger i at Quinn, gennem projektet, får et formål med tilværelsen og overbeviser sig selv om, 
at han gør noget godt i verden for selv at kunne acceptere, at han lyver om sin person overfor 
de mennesker, han omgås. Dette ses i citatet: 
 
”The fact that there now was a purpose to his being Paul Auster - a 
purpose that was becoming more and more important to him - served as 
a kind of moral justification for the charade and absolved him of having 
to defend his lie. For imagining himself as Auster had become 
synonymous in his mind with doing good in the world.” (Auster, 1988: 
50-51) 
 
Dette kan siges at stå i direkte relation til det postmoderne menneskes behov for at opretholde 
et acceptabelt selvbillede og dermed sin selvidentitet. 
Før Quinn begynder at foregive at være Paul Auster, har han gjort op med sig selv, at han 
ikke længere ønsker at være død. Han ændrer på den måde, han opfatter sig selv på og derved 
sin selvidentitet. 
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“He no longer wished to be dead. At the same time, it cannot be said 
that he was glad to be alive. But at least he did not resent it. He was 
alive, and the stubbornness of this fact had little by little begun to 
fascinate him - as if he had managed to outlive himself, as if he were 
somehow living a posthumous life.” (Auster, 1988: 5) 
 
Her ses det, at Quinn nu ser sig selv som et levende individ og ikke som et dødt menneske. 
Dog er han ikke fortrolig med livet, men har fundet en måde at leve det på. Man kan sige, at 
han er nået til et punkt, hvor han ønsker at tilføre tilværelsen en smule mere mening, og 
derfor påbegynder han sit refleksive projekt. Her tager han aktivt del i sit liv og passer nu 
bedre ind som individ, i Giddens beskrivelse af det postmoderne samfund, i og med, at han på 
sin vis har fundet et formål med tilværelsen. Quinn har nu gang i en form for 
selvrealiseringsprojekt, i form af sit detektivarbejde, som det kan forventes, at individer i det 
postmoderne samfund har.  
En anden vinkel, hvorfra man kan tolke Quinns motivation til at foregive at være Paul Auster, 
er ud fra Goffmans teori om rollespil i hverdagen. Man kan ud fra teorien argumentere for, at 
Paul Auster er en rolle, som Quinn påtager sig. I denne rolle er publikums tilstedeværelse og 
respons afgørende for Quinn. Han begynder at tænke over sin fremtoning og trækker på sine 
erfaringer med karakteren Max Work, når han overvejer sin væremåde. Dette ses i følgende 
citat: “Then he thought about what Max Work might have been thinking, had he been there.” 
(Auster, 1988: 14) Han finder det betryggende at give Work mere plads i sin identitet, når 
han skriver bøger. Den selvopfattelse Quinn opnår, når han er Work, er en aggressiv, hurtig i 
replikken, hjemmevant og afslappet identitet. Da Quinn, i sit arbejde som Paul Auster, møder 
en pige, der læser i en af hans kriminalromaner, udviser Quinn vrede, da pigen kritiserer hans 
bøger. (Auster, 1988: 53) Det tidligere, nærmest ligegyldige, forhold han havde til sine 
værker, har altså pludselig ændret sig i og med, at Quinn nu føler sig tæt forbundet med Max 
Work og derfor føler sig truffet når værkerne, og derigennem også Max Work, bliver 
kritiseret. Derfor tolker Quinn pigens kritik af Work som et angreb på sig selv. Dette kan ses 
som et tydeligt eksempel på, hvor meget af sin identitet, Quinn tillægger Work, og selvom 
han forsøger at fralægge sig ansvaret over for det skrevne i sine bøger, lykkes det ham ikke at 
bevare ligegyldigheden i et møde med sit publikum. Ud fra Goffmans teori kan man samtidig 
argumentere for, at Quinn, i sit møde med sit publikum, berøres af deres mening og ønsker en 
positiv respons; en respons han ikke får, hvilket får ham til at føle sig utilstrækkelig.  
Quinn har aldrig før beskæftiget sig med detektivarbejde og er mere eller mindre uerfaren på 
området, men har gennem sine fiktive kriminalromaner dannet sig en illusion om emnet. 
Netop dette kan også ses som en yderligere grund til, hvorfor Quinn vælger at foregive at 
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være Paul Auster. Quinn mærker, at rollen som detektiv vokser på ham, fordi Work som er en 
del af Quinns identitet, er detektiv.“The detective is the one who looks, who listens, who 
moves through this morass of objects and events in search of the thought, the idea that will 
pull all these things together and make sense of them.” (Auster, 1988: 8) 
Quinn er meget betaget af rollen som detektiv, da han finder detektivens opgave meningsfuld 
og hans følelser omkring rollen som detektiven Paul Auster, ses i følgende citat: 
 
”The effect of being Paul Auster, he had begun to learn, was not 
altogether unpleasant. Although he still had the same body, the same 
mind, the same thoughts, he felt as though he had somehow been taken 
out of himself, as if he no longer had to walk around with the burden of 
his own consciousness.” (Auster, 1988: 50) 
 
Det er et centralt citat for hele Quinns rollepåtagelse og viser, hvor nemt det er for Quinn at 
påtage sig en anden rolle og identitet, netop fordi hans egen bevidsthed forekommer ham at 
være en byrde, hvilket understøttes af følgende citat: ”By a simple trick of the intelligence, a 
deft little twist of naming, he felt incomparably lighter and freer. At the same time, he knew it 
was all an illusion. But there was a certain comfort in that.” (Auster, 1988: 50) Citatet gør 
det desuden tydeligt, at Quinn føler en lethed over at forsvinde fra sin egen person. 
I rollen som Paul Auster oplever Quinn positiv respons fra publikum. Goffman mener, at 
netop den positive respons er en vigtig faktor, når et individ befinder sig i andres samvær. (jf. 
teoriafsnit: Erving Goffman om rollespil i hverdagen) Den positive respons kan siges at være 
med til at bekræfte, at individet er på rette vej i forhold til sin udvikling af identiteten og 
selvidentiteten. Den positive respons kommer til at spille en vigtig rolle i Quinns “skuespil”. 
Med stor selvsikkerhed begynder han at opdigte historier om karakteren Auster: “In my line 
of work you tend to meet a little of everything, and if you don’t learn to suspend judgement, 
you’ll never get anywhere.” (Auster, 1988: 25) Disse historier og nuancer gør Quinn endnu 
mere overbevisende i rollen som Auster, både overfor sit publikum, men også overfor sig 
selv, hvilket gør, at rollen på den måde begynder at falde ham mere naturlig, og at han selv 
tror på sin optræden. Når man selv tror på sin rolle, er der, ifølge Goffman, også stor chance 
for, at andre gør, hvilket også ses i Quinns autoritative indvirkning på Stillman Jr. og 
Virginia, som tilsyneladende tror ham på hans ord. At de finder ham troværdig og som en 
ekspert på området, fungerer samtidig også som en positiv respons på Quinns rollespil, 
hvilket også motiverer ham til at fortsætte sin adfærd.  
En anden del af motivationen, for at påtage sig rollen som Paul Auster og videreføre 
detektivarbejdet, kan findes i hans fortid. Quinns egen afdøde søn hed også Peter og ved at 
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redde Peter Stillman Jr., forsøger Quinn at gøre op med den afmagt, som han har følt i lang 
tid, hvilket ses i dette citat: 
 
“If Stillman was the man with the dagger, come back to avenge himself 
on the boy whose life he had destroyed, Quinn wanted to be there to 
stop him. He knew he could not bring his own son back to life, but at 
least he could prevent another from dying.” (Auster, 1988: 35) 
 
Citatet kan ligeledes ses som det øjeblik, hvor Quinn funderer over sit eget liv og afgør, at der 
er vigtige ting i livet for ham at udrette. Dette kan, i forhold til Giddens teori om det 
refleksive projekt, sættes i kontrast til Quinns tidligere introverte liv. Hans nylige kontakt 
med Virginia og Stillman Jr., kan ses som drivkraften bag Quinns valg og som en mulighed 
for at forlige sig med sin egen skyldfølelse omkring sin søns død. Netop det refleksive 
projekt, som Quinn har valgt, er med til at forme og præge ham fremadrettet. Giddens siger 
om dette: 
“The individual has confront novel hazards as a necessary part of breaking away from 
established patterns of behaviour - including the risk that things could possibly get worse 
than they were.” (Giddens, 1991: 78) Giddens teori nævner hertil, at man skal finde en 
balance mellem mulighed og risiko. (Giddens, 1991: 78) Med dette kan man se, at Quinn 
ikke har overvejet de negative konsekvenser, som projektet kan have for hans selvidentitet. 
For at det refleksive projekt skal blive en succes, bliver man som individ, nødt til at ændre på 
sin adfærd og tilegne sig nogle nye vaner. Quinn vælger at medbringe sin anden rolle som 
Work i sit refleksive projekt, og dette kolliderer med Quinns nye rolle som detektiven, Paul 
Auster. Herved kan man tolke, at Quinn ikke har formået definitivt at gøre op med sine 
allerede etablerede adfærdsmønstre, som indbefatter de andre roller, han påtager sig, og dette 
er med til at føre til hans forsvinden. Dette skyldes, at ved påtagelse af endnu en rolle, i form 
af Auster, optages en til karakter i Quinns identitet, og det bliver herved sværere for Quinn at 
vende tilbage til sin oprindelige selvidentitet, hvilket vil blive analyseret og diskuteret 
yderligere i afsnittet Quinns forsvinden.  
 
Quinn	  -­‐	  på	  kanten	  af	  eksistens	  	  
Med udgangspunkt i Goffmans teori, vedrørende frontstage og backstage, kan man sige, at 
Quinn hverken er helt sig selv, altså backstage, når han skriver sine romaner, eller når han 
udgiver dem, men at han i begge tilfælde har påtaget sig en rolle. Men hvornår er Quinn sig 
selv og fuldstændig backstage, når teorien om backstage ikke iøjnefaldende kan overføres på 
de hændelser, hvor Quinn skriver sine romaner? Er backstage for Quinn et ubehageligt sted at 
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begå sig, fordi han her tvinges til at tage stilling til sine følelser og sorgen over tabet af sin 
kone og søn? Følgende citat afspejler netop dette tydeligt: “(...) by reducing himself to a 
seeing eye, he was able to escape the obligation to think, and this, more than anything else, 
brought him a measure of peace, a salutary emptiness within.” (Auster, 1988: 4) Når Quinn 
går alene gennem byen, og hans skridt tilfældigt fører ham frem, kobler han af. Man kan sige, 
at Quinns backstage ikke er det samme frirum, som det vil være for de fleste andre 
mennesker. Han ønsker at flygte intetsteds hen og kun netop eksistere uden at tænke eller 
være forpligtet. For Quinn er det at påtage sig en rolle en form for backstage, og idet han 
påtager sig en rolle, bliver det gjort muligt for ham at flygte fra sig selv og fra sine tanker. 
Dette fremgår også af citatet: ”On his best walks, he was able to feel that he was nowhere. 
And this, finally, was all he ever asked of things: to be nowhere.” (Auster, 1988: 4) Intetsteds 
er for Quinn den ideelle, og måske om noget, den nødvendige måde at gå igennem 
tilværelsen på, og tilfældighederne bliver hans vej frem. Det ses også i Quinns stræben efter 
det følelsesmæssige intetsteds, som han forsøger at opnå på sine gåture. Det er ligegyldigt for 
ham, hvorhen han går. “More than anything else, however, that he liked to do was walk.” 
(Auster, 1985: 3) Det er paradoksalt, at han elsker at gå, men at han samtidig intet føler på 
sine ture. Dette kan tolkes som et bevidst forsøg på at opnå personlig meningsløshed, fordi 
accepten af meningsløsheden, er behageligere for ham, end at beskæftige sig med realiteten. 
Personlig meningsløshed spiller en stor rolle i Quinns liv, for efter at have mistet sine kære er 
livet ikke længere så betydningsfuldt, som det har været. Det bliver tydeligt afspejlet i Quinns 
tilværelse. Han lader den ene dag efter den anden gå. Han har ikke længere nogen glæde i 
livet. Han har fundet en middelvej, hvor han kan overleve én dag af gangen. Quinn er ikke en 
person, der dyrker sig selv og sin personlighed, og man kan endda vove at påstå, at han ikke 
interesserer sig for sit eget følelsesliv. Et følelsesmæssigt udsving er, for Quinn, en 
ubehagelig og uvant oplevelse, som han i sin dagligdag forsøger at undertrykke. Det ses 
eksempelvis i romanen, da Quinn føler sig uforklarligt draget af den røde notesblok: “Almost 
embarrassed by the intensity of his feelings (...)” (Auster, 1988: 39) Derudover lader Quinn 
ikke til at gå særlig meget op i udviklingen af egen selvidentitet, før han giver sig ud for at 
være Paul Auster, som ellers er kendetegnende for mange mennesker i det postmoderne 
samfund. (jf. teoriafsnit: Anthony Giddens – Modernitet og selvidentitet) Ganske 
utraditionelt lader han faktisk til slet ikke at nære noget synderligt ønske om at opnå lykke. 
Hele Quinns måde at anskue sig selv i verden på - som et menneske der er til uden at have 
noget egentligt mål i livet, og som har det bedst, når han går rundt og ikke tænker - kan være 
opstået ud af den oplevelse at miste to af sine nærmeste, i følgende citat: ”Quinn was no 
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longer the part of him that could write books, and although in many ways Quinn continued to 
exist, he no longer existed for anyone but himself.”, (Auster, 1985: 4) ses det, at Quinn ikke 
føler sig tilstedeværende i verden, men at han eksisterer. Han eksisterer ikke længere for sin 
kone og søn, men kun for sig selv. Dertil kommer, at Quinn er blevet ensom, ødelagt og har 
fralagt sig al ansvar over for sin egen tilstedeværelse. Samtidig er det blevet nemmere for 
ham at fungere i verden, gennem de roller han påtager sig og hans identificering med de 
fiktive personer, er blevet hans overlevelsesteknik. ”He had, of course, long ago stopped 
thinking of himself as real. If he lived now in the world at all, it was only at one remove, 
through the imaginary person of Max Work.” (Auster, 1988: 9) Quinn har altså langsomt 
forladt sin reelle eksistens som et menneske, der er socialt, har mål i livet og er en virkelig 
person til fordel for den fiktive detektiv, Max Work, i hans kriminalromaner og især rollen 
som Paul Auster.  
 
Ydertilfælde	  af	  identiteten	  hos	  karaktererne	  	  
At beskæftige sig med de karakterer, der omgiver Quinn, er relevant, da de afspejler Quinns 
måde at omgås og se andre mennesker på. Derudover er de andre karakterer et billede på det 
postmoderne samfund, de begår sig i. Stillman Jr. har oplevet tortur gennem ni år, og dette 
har gjort, at han aldrig får et normalt liv. Det fundament, som den ontologiske sikkerhed 
udgør, begyndte for Stillman Jr.’s vedkommende, langsomt at falde fra hinanden, da hans 
mor dør, mens han er lille. I et halvt år bliver Stillman Jr. passet af en barnepige, som tager 
sig af alt, der omhandler ham og det bånd der knyttes, bliver brudt da Mr. Stillman fyrer 
barnepigen for selv at tage sig af sønnen, Stillman Jr., og eksperimentere med ham. (Auster, 
1988: 26) Disse traumatiske oplevelser får stor betydning for Stillman Jr.’s mentale og 
sproglige evner. I følgende citat ses det ikke kun, hvilke psykiske spor de ni år har sat på 
Stillman Jr., men også hvordan Stillman Jr. opfatter sig selv: 
 
”Peter kept the words inside him. All those days and months and years. 
There in the dark, little Peter all alone, and the words made noise in his 
head and kept him company. That is why his mouth does not work right. 
Poor Peter. Boo hoo. Such are his tears. The little boy who never grow 
up.” (Auster, 1988: 20) 
 
Stillman Jr. beskriver sig selv som værende den lille dreng, der aldrig voksede op. Stillman 
Jr. ved godt, at han har en barnlig adfærd. Han ved godt at de traumatiske oplevelser, han har 
været udsat for, har gjort, at han ikke er som normale mennesker, og oplevelserne har 
samtidig haft stor betydning for både hans identitet og selvidentitet.  
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Sammen med Virginia har Stillman Jr. brugt tretten år på at opnå et sprog, som andre 
mennesker forstår. Dette er en del af Stillman Jr.’s refleksive projekt; at kunne få Stillman Jr. 
til at kommunikere på en nogenlunde normal vis, har været et mål for både Virginia og 
Stillman Jr., og det er noget, Virginia har været villig til at vie sit liv til. Det er et 
meningsfuldt projekt, der skaber værdi for Stillman Jr., der gør det muligt for ham at begå sig 
bedre i verdenen udenfor det rum, hans far låste ham inde i. Dette kommer også til at være 
Virginias refleksive projekt, da hun netop vier sit liv til at hjælpe ham.  
Goffman taler om to ydertilfælde af roller, et menneske kan påtage sig, hvoraf den ene 
omfatter en rolle, som går op i sin indvirkning på publikum, og den anden ikke gør. (jf. 
teoriafsnit: Erving Goffman om rollespil i hverdagen) Begge disse to modsatrettede 
ekstremer ses hos karaktererne i romanen, hvor Quinn falder i den ene kategori, og Stillman 
Jr. og Mr. Stillman falder i den anden kategori. Fordi Stillman Jr., som spæd, blev spærret 
inde i et værelse uden kontakt til omverdenen, har han ikke haft mulighed for at opleve det, 
som andre mennesker oplever i forhold til rollepåtagelse i hverdagssituationer. Stillman Jr. 
har ikke begået sig i et samfund, hvor situationer med et publikum og en optrædende har 
fundet sted, og hvor forventningspres fra et publikum har haft betydning for, hvordan han har 
ageret. Goffman mener, at et menneske vil forvente at blive behandlet på en bestemt måde 
afhængig af den rolle, han har påtaget sig, og den situation han agerer i. (jf. teoriafsnit: 
Erving Goffman om rollespil i hverdagen) Man kan derfor argumentere for, at Stillman Jr. 
ikke har nogle forventninger til, hvordan andre mennesker vil opfatte ham, da han ikke 
bevidst påtager sig en rolle for at præge publikums opfattelse af ham i en positiv retning. Han 
har på sin vis ikke haft mulighed for at kende til de sociale spilleregler, som Goffman 
beskriver i sin teori, grundet sin anderledes opvækst. Stillman Jr. fortæller eksempelvis 
Quinn, at han er sammen med prostituerede, og at hans kone, Virginia, muligvis vil dyrke sex 
med Quinn. (Auster, 1988: 21) Dette er ekstreme og upassende udsagn, der viser hans 
manglende viden om, hvordan man interagerer med andre mennesker. 
Quinn, derimod, har stort kendskab til de sociale spilleregler, og han omgås dem med stor 
indsigt i, hvordan de fungerer. Han ignorerer reglerne ved at fravælge næsten alt socialt 
samvær med andre mennesker, men han følger også reglerne, for rollespil i hverdagen, til 
punkt og prikke, da han skal spille rollen som Paul Auster. (Auster, 1988: 24-25) Goffman 
beskriver i sin teori om ydertilfæde, at individ, i det ene tilfælde, vil leve sig fuldkommen ind 
i sit eget rollespil, og derved vil vedkommende bevæge sig væk fra virkeligheden og ind i den 
rolle, der spilles. Dette kan siges at være det, der sker for Quinn, som udvisker den sidste del 
af hans egen identitet og resulterer i hans endeligt. 
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Ud fra Goffmans teori står Quinn og Stillman Jr. i stor kontrast til hinanden. På den ene side 
er der Quinn, som påtager sig flere forskellige roller, der på hver sin måde opfylder et behov, 
Quinn besidder om at slippe væk fra sig selv. Stillman Jr. derimod kender ikke til samfundets 
uskrevne regler om rollespil, og det er derfor ikke i hans bevidsthed at efterleve det 
forventningspres, der ellers gennemsyrer socialt samvær. 
For Stillman Jr. er det derfor et stort problem at agere efter de uskrevne sociale spilleregler, 
da  hans barndom har været så markant anderledes, og dette siger meget om det samfund, 
forfatteren Paul Auster beskriver. Han har skabt en karakter som ikke er blevet introduceret 
til de sociale spilleregler, det tager de fleste mennesker mange år at lære at navigerere i og 
viser på den måde hvilken afgørende indflydelse, det har for individet, når den ontologiske 
sikkerhed er svækket i så ekstrem grad, som den er med Stillman Jr.’s. Hans sproglige evner 
er voldsomt udfordrede, og han bliver passet af Virginia. 
Mr. Stillman kan defineres som en, der ikke lever efter de sociale normer. Han interagerer 
minimalt med andre mennesker, og han lader til at være fuldstændig opslugt af sit eget 
projekt om at samle en fragmenteret verden igen. Han samler empiri ved at finde ting på 
gaden, der er gået i stykker, og de har dermed mistet deres funktion, og dette er det eneste, 
han har for øje, når han bevæger sig udenfor. Han bruger en stor del af tiden i det offentlige 
rum, når han går rundt i New York og bevæger sig derfor i det, som Goffman vil betegne som 
frontstage, hvor de fleste mennesker normalt vil påtage sig en rolle. Dette gør sig dog ikke 
gældende for Mr. Stillman, der knapt nok bemærker menneskerne omkring sig, og derfor 
tilsyneladende ikke påtager sig en rolle for at påvirke publikum i en bestemt retning. 
Frontstage og backstage kan derfor virke flydende for karakteren Mr. Stillman. Hans primære 
drivkraft er projektet om at genskabe det guddommelige sprog, hvilket han beskæftiger sig 
med hver dag, og alt andet synes lige meget for ham. (Auster, 1988: 74-77) Heller ikke da 
han taler med Quinn, lader han til at opstille en facade. Quinn, derimod, skifter mellem roller 
og navne, når han henvender sig til Mr. Stillman. Han udgiver sig for at være henholdsvis 
Henry Dark, Stillman Jr. og sig selv, mens Mr. Stillman derimod fortsat ikke påtager sig en 
rolle, uanset hvem han taler med. Han bliver derfor endnu et eksempel på det ene af 
Goffmans to ydertilfælde af roller, i og med at han lader til at være upåvirket af 
omgivelsernes forventninger til ham og ikke opstiller en facade, når han bevæger sig 
frontstage. Quinn isolerer sig efter sin families død og deltager derfor minimalt i de rollespil, 
der finder sted frontstage, og Mr. Stillman lader ikke til at bekymre sig om andre menneskers 
syn på ham. Man kan derfor argumentere for, at han falder i kategorien for det ydertilfælde af 
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roller, som ikke går op i sit publikum, modsat Quinn, der i sin rolle som Paul Auster, går op i 
publikums opfattelse af ham samt at fremtræde troværdig. 
Mr. Stillman bygger sin selvidentitet op omkring det projekt, han bruger en stor del af sit liv 
på at fuldføre. Hans iver efter at finde tilbage til menneskets oprindelige sprog, fungerer som 
en rød tråd gennem det meste af den del af hans liv, som romanen beskriver, og således 
ændrer hans mål sig ikke. Dette betyder dog ikke, at Mr. Stillmans identitet ikke er flydende 
og i udvikling i kraft af hans eget refleksive projekt. Da det går op for ham, at eksperimentet 
med Stillman Jr. er slået fejl, beslutter han sig for at brænde sin noter og papirer, og dette 
giver udtryk for et skift i Mr. Stillmans selvidentitet. Fra at være engageret og optaget af det 
eksperiment, der skulle lede til et stort gennembrud, beslutter han med ét at destruere ni års 
arbejde. I romanen beskriver Virginia Stillman det som et tidspunkt i Mr. Stillmans liv, hvor 
han kortvarigt mister fokus. (Auster, 1988: 27) Han har altså erfaret, at hans metode ikke 
bærer frugt, og dette skæbnesvangre øjeblik ændrer hans selvidentitet, fra at være fokuseret 
på at fuldføre projektet og eksperimentet, til for en stund at give op. Umiddelbart efter bliver 
Mr. Stillman fængslet for at have indespærret Stillman Jr.. Det fremgår ikke af romanen, 
hvordan hans tid i fængslet forløber, men da han løslades, og Quinn begynder at skygge ham, 
har han genvundet fokus på sit projekt.  
Hvis man ser dette i forhold til Giddens begreb om selvet som et refleksivt projekt, fungerer 
Mr. Stillmans forsøg på at genskabe det oprindelige sprog som et refleksivt projekt, der er 
med til at ændre hans selvidentitet. Dette har dog ikke ændret Mr. Stillmans mål, som stadig 
er at genskabe det guddommelige sprog.  
Med udgangspunkt i de postmoderne træk ved Mr. Stillman og hans søn Stillman Jr., kan 
man argumentere for, at den situation Mr. Stillman har budt sin søn, kun er mulig grundet det 
postmoderne samfund. De kan begge forsvinde fra New Yorks enorme menneskemængde, 
forskanse sig i en lejlighed i ni år, da det postmoderne samfund gør det muligt. Med et 
samfund i konstant udvikling, hvor individerne bliver anonyme for hinanden, kan man 
forsvinde ud fra mængden, uden at det bliver opdaget.  
Et  vigtigt nøgleord i det postmoderne samfund er kommunikation. (Link 19) Dette gør sig 
også gældende for både Mr. Stillman og Stillman Jr.. Mr. Stillmans livsmission er at udvikle 
et nyt sprog, der gør det muligt for mennesket at kommunikere på den måde, det først var 
Guds mening, inden han adskilte menneskene og fjernede det sprog, de alle snakkede. Også 
for Stillman Jr. er kommunikation vigtigt, ikke alene fordi, han har haft store problemer med 
at tale som normale mennesker efter at han var indespærret, men også fordi ord og sprog 
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stadig fylder meget i hans liv, da han skriver digte med hjemmelavede ord, hvilket også er en 
form for kommunikation.  
 
Quinns	  forsvinden	  
At Quinn påtager sig rollen som Paul Auster er med til forhaste Quinns forsvinden. Han 
vender ved flere lejligheder tankerne hen på, hvordan Work ville have ageret i en given 
situation, når han giver sig ud for at være Paul Auster. Work er, gennem Quinns 
detektivarbejde, blevet en endnu mere essentiel del af Quinn. Men da Quinn vælger at 
foregive at være Paul Auster, stemmer det ikke overens med Quinns allerede påtaget identitet 
som Max Work. Max Work og Paul Austers identiteter er meget ulig hinanden. Når Quinn er 
Auster, bliver han beskrevet som værende en mand “with no interior, and a man with no 
thoughts”, (Auster, 1988: 61) hvorimod Work bliver beskrevet som værende “His interior 
brother, his comrade in solitude.” (Auster, 1988: 6) Selvom de er forskellige, har de en del 
overlap i deres personligheder og det ses, at Work og Auster har to vidt forskellige 
betydninger for Quinn, men at de begge er blevet en vigtig del af hans tilværelse. Samtidig 
opererer Quinn på to forskellige frontstage scener, når han henholdsvis påtager sig rollen som 
Paul Auster, og når han benytter sig af Works egenskaber til sine romaner. Dette har 
betydning for Quinn, da hans selvidentitet bliver endnu mere fragmenteret, da de to roller 
bliver mere fremtrædende. De to roller skaber et paradoks, da de hver især er så magtfulde, at 
Quinn gradvist fortrænger sin egen selvidentitet, hvor han udelukkende består af sig selv. 
Herefter begynder han langsomt at forsvinde. Der kan også argumenteres for, at Quinn føler 
en fuldkommen magtesløshed overfor sin egen identitet, og at han derfor end ikke overvejer 
at tage kampen op, da de påtagede roller begynder at overtage hans identitet.  
På et tidspunkt, da Quinn forfølger Mr. Stillman, har han svært ved at se meningen med 
sagen og er på nippet til at opgive. Men selvom han inderst inde føler, at sagen er absurd, 
forsøger han at få det til at give mening:  
 
“He wanted there to be a sense to them, no matter how obscure. This, in 
itself, was unacceptable. For it meant that Quinn was allowing himself 
to deny the facts, and this, as he well knew, was the worst thing a 
detective could do.” (Auster, 1988: 69)  
 
Hans detektivarbejde er begyndt at virke irrelevant, og han kan ikke finde frem til en løsning 
eller mål for detektivarbejdet. På trods af at han godt er klar over, at det hele hænger lidt i en 
tynd tråd, så forsøger han at finde en mening med opgaven, og det gør han, da han forsøger at 
kæde Mr. Stillmans ruter sammen til bogstaver og derved skabe mening  med det refleksive 
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projekt. Det er et tydeligt forsøg på ikke at ende i den personlige meningsløshed, hvor det 
føles som om livet ikke har noget godt at tilbyde. Hvis først hans detektivarbejde mislykkes, 
har han ikke længere et mål, som giver ham noget at holde fast i og et rodfæste i livet.  
Det nedenstående citat viser, at han, efter forsøget på at tilføre projektet mere mening, nu er 
klar over, at projektet med at være detektiv endegyldigt er formålsløst: “The essential thing 
was to stay involved. Little by little, Quinn began to feel cut off from his original intentions, 
and he wondered now if he had not embarked on a meaningless project.” (Auster, 1988: 60) 
Han har taget sagen for at fortrænge det meningsløse i sit liv. Han har i fem år ikke følt, at 
livet var værd at leve, og at der ikke var noget, der betød noget længere. Det kommer som 
konsekvens af at have mistet sin familie, og efter fem år i meningsløsheden, sker der en 
fortrængning af disse følelser i hans ubevidste, og det gør, at Quinn får mod på at prøve at 
kæmpe sig op fra det følelsesmæssige hul, som tabet har medført. Ved at fortrænge følelserne 
bliver selvet skånet for at føle meningsløshed, og det giver Quinn en mulighed for at tænke 
på andet end tabet, og dermed kan han forsøge at skabe sig et meningsfuldt liv igen. Han 
ønsker at gemme sine svagheder bag en anden rolle, så han ikke er tvunget til dagligt at blive 
konfronteret med hverdagens eksistentielle spørgsmål. Da han i fem år har levet i det, der vil 
være hans alternativ, ser han det som det bedste valg at fortsætte det meningsløse projekt. Det 
som projektet om at forfølge Mr. Stillman i virkeligheden medfører er, at han giver mere og 
mere slip på sin oprindelige eksistens som identiteten ,Quinn, for hver dag, der går. Pludselig 
finder Quinn ud af, at der ikke længere er nogen sag, da Mr. Stillman har taget sit eget liv, 
(Auster, 1988: 122) og så har Quinn hverken sin oprindelige identitet eller den nye som 
detektiv, og dermed er han ikke nogen mere. “In his heart, he realized that Max Work was 
dead.” (Auster, 1988: 127) Han har svært ved at fastholde sin identitet, han kender heller ikke 
længere sin selvidentitet, og han begynder gradvist at forsvinde.  
Der er blandt andet én bestemt ting, der gør at han i lang tid formår at holde fast. Det er den 
røde notesblok, som han købte til at holde overblik over detektivarbejdet. I sin rolle som Paul 
Auster, bliver den røde notesblok et gennemgående element og et vigtigt redskab for Quinn. 
Første gang læseren støder på den er, da Quinn går ind i Heights Luncheonette og ser, at de 
har fået tilsendt nogle notesblokke i forskellige farver. Hvordan Quinn reagerer, beskrives 
således: ”He looked through the pile, trying to decide which one to pick. For reasons that 
were never made clear to him, he suddenly felt an irresistible urge for a particular red 
notebook at the bottom.” (Auster, 1988: 38) Notesblokken følger ham gennem hans spionage 
på Mr. Stillman og får en helt speciel rolle for Quinn. Da Quinn første gang åbner den røde 
notesblok for at skrive i den, beskrives hændelsen således: ”Then he drew the shades in the 
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room, took off all his clothes, and sat down at the desk. He had never done this before, but it 
somehow seemed appropriate to be naked at this moment.” (Auster, 1988: 39) At Quinn 
tager tøjet af og nøgen sætter den første blyantstreg i den røde notesblok, symboliserer også 
den nøgenhed og ærlighed han har tænkt sig at bevare over for det, han har intention om at 
skrive i notesblokken. Uddybende tanker om sit møde med Mr. Stillman, følelser og 
detaljerede oplevelser. Nøgenheden markerer samtidig den første fysiske handling, Quinn 
udfører på sin vej til at forsvinde og markere samtidig også Quinns indvilligelse i projektet. 
Jo mere Quinn skriver i den røde notesblok, jo tættere kommer han på at forsvinde. 
Nøgenheden gentager sig i romanen, da Quinn går ind i Stillmans lejlighed og finder den 
tom. Det overrasker ham ikke, for intet kan længere overraske ham, og han går derfor ind i et 
af lejlighedens bageste værelser. Her tager han alt sit tøj af, smider det ud af vinduet og er 
endnu engang nøgen for verden, notesblokken og sine tanker. Her er nøgenheden et symbol 
på aflutningen af Quinns projekt. Nøgenheden kan samtidig siges at være det sted, hvor 
Quinn er fuldstændigt backstage og kun er sig selv med sin røde notesblok og sine inderste 
tanker. Her har publikum ingen adgang, og Quinn skal ikke tage stilling til de forventninger, 
andre mennesker har til ham.  
Lyset forsvinder og mørket tager til. Han har kortere og kortere tid til at skrive i den røde 
notesblok, som til sidst i romanen bliver et billede på Quinns liv, som han desperat prøver at 
fylde med meningsfulde begivenheder i form af ord, som han skriver ned i notesblokken, nu 
hvor han indser, at hans tid snart er forbi. ”Little by little, Quinn was coming to the end.” 
(Auster, 1988: 130) 
Det er først i Quinns sidste dage, inden han forsvinder, at læseren får det indtryk, at Quinn 
har elsket nogen, udover de få informationer, der bliver givet i begyndelsen om, at han har 
været gift og haft en søn.  
 
”He remembered the infinite kindness of the world and all the people 
he had ever loved. Nothing mattered now but the beauty of all this. He 
wanted to go on writing about it, and it pained him to know that this 
would not be possible.” (Auster, 1988: 130-131) 
 
I dette citat ses det, at Quinn før i tiden har været en velfungerende mand, der omgav sig med 
folk han elskede, og at han senere, som følge af den familietragedie der overgik ham, blev 
offer for identitetskrise og levede livet gennem andre identiteter, som hans hovedkarakter i 
hans kriminalromaner, Max Work, eller under sit alias William Wilson eller Paul Auster. Det 
fremgår her, at han ikke kun er den mand, der er blevet dannet et billede af gennem hele 
romanen. Til sidst ses det også, at Quinn ikke længere føler sig knyttet til sin egen notesblok, 
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som var hans eneste fastholdelse til livet, han har forladt sig alt og ”(…) felt that his words 
had been served from him, that now they were a part of the world at large, as real and 
specific as a stone, or a lake, or a flower.” (Auster, 1988: 130) Det at Quinn gennem 
romanen har påtaget sig forskellige roller er et led i den overgang, hvor han bevæger sig væk 
fra sig selv og til sidst forsvinder. Rollerne ender med at overtage, og han fortrænger sig selv. 
Da Quinn indser, at hans mission med detektivarbejdet har vist sig meningsløst, har rollerne 
ingen funktion, og hans egen identitet er fuldstændig forsvundet. Det bliver tydeliggjort, da 
han når til den sidste side i den røde notesblok, at han ikke ved, hvad han så skal gøre med 
sig selv. Nu hvor der ikke er flere sider, har han ikke mere tilbage af sin oprindelige identitet 
som Quinn, og samtidig er der ikke mere at gøre i sin rolle som Paul Auster, og dermed 
forsvinder han. Det eneste der vidner om hans eksistens, er den røde notesblok, fyldt ud med 
hans tanker og beretninger om et liv, som aldrig helt blev udlevet. 
At Quinn benytter en notesblok for at fastholde sig selv i livet afspejler, at det i det 
postmoderne samfund kan være svært for individet at fastholde sin identitet. Individet i det 
postmoderne samfund har brug for faste holdepunkter i livet, i form af vaner og rutiner, (jf. 
teoriafsnit: Anthony Giddens – Modernitet og selvidentitet) samt elementer som CPR-
nummer, udseende og navn, hvilke er med til at give individet en følelse af at adskille sig fra 
andre og at kreere sit eget projekt i livet i form af udviklingen af identiteten. Gennem sin 
rolle som Paul Auster oplever Quinn gradvist at miste disse forskellige basale holdepunkter. 
Efter sit ophold i gyden kan han ikke engang kende sit eget spejlbillede, (Auster, 1988: 119-
120) og han finder ud af, at hans lejlighed er beboet af en anden, hans ting er kasseret, og 
notesblokken er derfor hans sidste fastholdelse til livet og bliver det eneste aftryk, han 
efterlader sig.  
 
”New York was an inexhaustible space (...) and no matter how far he 
walked (...) it always left him with the feeling of being lost. Lost, not 
only in the city, but within himself as well. Each time he took a walk, he 
felt as though he were leaving himself behind (...)” (Auster, 1988: 3-4) 
 
Handlingen i City of Glass udspiller sig i New York, og det er i denne, at Quinn ganske 
langsomt mister fornemmelsen af, hvem han er, og hvor han til sidst ender med helt at blive 
opslugt og forsvinde i den store by. I citatet ovenfor ses det, hvordan Quinn bruger storbyen 
til at forsvinde i og til at fortrænge sig selv. Storbyen kan siges at være en af grundene til, at 
tingene kommer så vidt for Quinn, og at det lykkedes ham helt at forsvinde uden at nogen 
opdager det. Storbyen bliver i romanen beskrevet som et sted, hvor alting går stærkt og hvor 
alting forandrer sig hele tiden, det er et sted hvor det ikke er muligt at dvæle ved enkelte 
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øjeblikke, fordi byen konstant udvikler sig og forandrer sig, det er i sådan et samfund, at det 
kan lykkes Quinn at danne sig næsten fuldkommen anonymitet, uden venner og bekendte, har 
han i det hele taget ingen form for omgangskreds. (Auster, 1988: 3-4) Som læser kunne man 
sidde tilbage med spørgsmål: Ville dette kunne forekomme i en lille landsby? Da det 
postmoderne samfund er kendetegnet af socialt opbrud, brud med traditioner og stor fokus på 
individets selvudvikling, kunne man argumentere for, at Quinns forsvinden kun kan finde 
sted i et samfund, der afspejler disse ting.  
Især i det postmoderne samfund er det at skabe sin identitet og selvidentitet i fokus. Der 
stilles store krav til individet om selvrealisering, udvikling af selvidentiteten i form af 
refleksive projekter, traditionerne er brudt og det store ansvar individet har, over for egen 
udvikling og tilfredshed med tilværelsen, kan for nogen munde ud i, hvad Giddens kalder 
personlig meningsløshed. Dette er hvad der sker for Quinn i City of Glass. 
Ifølge Goffmans teori kan man argumentere for, at Quinn påtager sig rollerne som Max Work 
og William Wilson for at slippe for det forventningspres, Quinn føler som forfatter og 
afsender overfor sit publikum på diverse sociale scener. Da Quinn påtager sig rollen som Paul 
Auster, er det blandt andet for at opleve positiv respons fra publikum. Rollerne vokser for 
Quinn, og han har derfor et flydende forhold til, hvornår han er frontstage og backstage. 
Ifølge Giddens teori kan man argumentere for, at Quinns beslutning om at give sig ud for at 
være Paul Auster er et skæbnesvangert øjeblik og samtidig også det tidspunkt, hvor hans 
refleksive projekt påbegyndes. Motiverne bag påbegyndelsen af det refleksive projekt er 
mange, men hovedmotivationen for Quinn er at tilføre sin tilværelse et formål, da han, efter 
tabet af sin kone og søn, til dels finder livet meningsløst og ønsker intetsteds at være. Ud fra 
Giddens teori kan man påstå, at Work, Wilson og Auster alle er en del af Quinns samlede 
identitet og bidrager til udviklingen af hans selvidentitet. Da det refleksive projekt viser sig 
formålsløst, og Quinns selvidentitet i forvejen er skrøbelig, ender rollerne, ifølge Giddens og 
rollerne ifølge Goffman, med at tage over samtidig med, og dette resulterer i Quinns 
forsvinden. Det postmoderne samfund har stor betydning for Quinns forsvinden. Friheden til 
at danne sin egen identitet og selvidentitet i det postmoderne samfund er for Quinn ikke en 
frihed, men derimod en byrde. Quinn formår ikke at leve op til det postmoderne samfunds 
normer om selvrealisering og identitetsudvikling, og det refleksive projekt er for Quinn ikke 
en sund udviklingsproces, men derimod et projekt, der ender med at opsluge ham 
fuldstændigt og blive led i hans forsvinden. 
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Diskussion	  
Det er i høj grad aktuelt at diskutere, hvorvidt det er muligt at miste sin identitet i det 
postmoderne samfund. Kan man overhovedet sige, at et individ veksler mellem flere 
forskellige identiteter eller er det blot forskellige roller man påtager sig, alt efter hvilket 
forum man befinder sig i? Derudover er det relevant at diskutere, om personlig 
meningsløshed kun kan tolkes negativt, eller om individet i accepten af sin tilværelse som 
værende meningsløs formår at distancere sig fra det postmoderne samfunds evige krav til at 
udvikle sin identitet og selvidentitet og derved skabe sig en meningsfuld tilværelse.  
 
Tab	  af	  identitet	  
I romanen fungerer Quinns forsvinden som et billede på, at han mister sin identitet. I 
skønlitteraturen bliver tingene for det meste sat en smule på spidsen, og i dette tilfælde er der 
oven i købet et element af noget overnaturligt, eksempelvis at det ikke kun er Quinns 
identitet, der beskrives som forsvundet men også hans fysiske væren. Afslutningen kan derfor 
næppe overføres direkte til virkeligheden men rejser stadig et spørgsmål om, hvorvidt 
identiteten i overført betydning kan mistes. Hvis man definerer identitet som en konsistent og 
sammenhængende selvfølelse, kan man argumentere for, at man i det postmoderne samfund 
godt kan miste følelsen af at opleve sig selv som én person. Det kan diskuteres, om det er 
muligt at miste sin identitet fuldstændig. Ud fra Giddens kan man argumentere for, at det er 
umuligt, da der selv i yderste tilfælde altid vil være en rest af identitet i form af den identitet, 
der dannes i barndomsårene med den ontologiske sikkerhed, der muligvis godt kan være vag 
men dog stadig tilstedeværende. Der vil altså altid være en form for grundlæggende identitet, 
der er uafhængig af omverdenen. I det postmoderne samfund, hvor individerne i høj grad er 
overladt til selv at skabe deres identitet, er der dog en overhængende risiko for at komme til 
“flyde med strømmen” uden at tage ansvar. Der forventes meget af individet i samfundet i 
dag, og det bliver hurtigt udelukkende individets eget ansvar at skabe sig et lykkeligt liv, og 
derfor er det også nemmere, ligesom Quinn, at blive “glemt” og overset i samfundet, hvis 
ikke dette ansvar tages. Den grundlæggende del af identiteten vil måske nok forblive intakt, 
men fordi vi i høj grad bygger identiteten op omkring vores omverden, vil det alligevel have 
alvorlige konsekvenser for identitetsopfattelsen, hvis vi slet intet har at spejle os i. Man kan 
dog argumentere imod Giddens og hævde, at netop fordi vi befinder os i det postmoderne 
samfund, er det mere muligt end nogensinde før, at miste sig selv og sin identitet. Der er set 
eksempler på, hvor folk går under jorden, lader sig forandre i form af plastikkirurgi eller 
sågar bliver dehumaniseret og isoleret fra omverdenen. Disse eksempler kan argumentere for, 
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at det er muligt at miste sin identitet både ved et bevidst valg og i form af fratagelse af 
identiteten. Et andet modargument kunne være, at hvis man som Quinn skifter så meget 
mellem forskellige roller eller identiteter og fuldstændigt lader sig drage af en anden 
eksistens og lever sig så meget ind i rollen, at man til sidst er overbevist om, at den påtagede 
rolle er ens selvidentitet, så er det også en mulig måde at miste sin identitet. Omvendt ville 
man så kunne argumentere for, at lever man sig meget ind i en rolle, at der måske blot er tale 
om en revidering af ens identitet og ikke så ekstremt et tilfælde som at miste den. Alligevel 
hævder Giddens, at vi gennem refleksioner og fortællinger om os selv skaber vores 
selvidentitet, og disse fortællinger om os selv kunne hævdes at ske i det, Goffman omtaler 
som scener, fordi vi spiller forskellige roller alt efter hvilken scene, vi befinder os på, og 
hvilket publikum der befinder sig på dem. Rollerne vil muligvis ikke afspejle vores backstage 
adfærd fuldstændig men fortæller stadig noget vigtigt om os, idet de for det meste vil afspejle 
en optræden, vi finder attråværdig. Man kan derfor sammenligne skuespillet på scenerne med 
det, Giddens kalder fortællinger om os selv. Arenaerne og rollerne bliver et led i det 
refleksive projekt for individet, og man kan derfor argumentere for, at vores identitet langt 
hen ad vejen er noget, vi skaber i kraft af andre. Når Quinn isolerer sig og mister kontakten til 
den del af hans omgangskreds, der er afgørende for hans identitet - det værende eksempelvis 
hans familie, hans venner eller hans professionelle liv - forsvinder således en vigtig mulighed 
for at opretholde og videreudvikle sin identitet. Goffman hævder imidlertid ikke, at rollerne 
decideret er en del af vores identitet, men snarere masker vi benytter frontstage til at 
opretholde facade og undgå ubehagelige eller pinlige situationer. Der kan omend stadig 
argumenteres for at scenerne og det publikum, der befinder sig på dem, har så afgørende 
betydning for vores selvopfattelse, at vores identitet måske ikke ligefrem forsvinder, når vi 
begynder at undgå dem, men ikke desto mindre mister et vigtigt holdepunkt. De roller vi 
spiller frontstage, afspejler en adfærd vi finder forbilledlig, og hvis størstedelen af tilværelsen 
udspiller sig backstage, som Quinns gør det i begyndelsen af romanen, forsvinder en stor del 
af de fortællinger om Quinn selv, der, ifølge Giddens, er afgørende for vores selvidentitet. 
I et postmoderne samfund har individet langt hen ad vejen rig mulighed for at skabe sin egen 
identitet, men med denne mulighed medfølger også et ansvar, der kan forekomme 
uoverkommeligt. Da det i storbyen er nemmere at gemme sig men også sværere at blive set, 
forekommer det også nemmere at miste følingen med sig selv og formålet med ens liv, og 
selvom man måske stadig nok vil besidde en del af sin identitet, i form af den ontologiske 
sikkerhed og de rent formelle ting, såsom CPR-nummer og navn, kan det diskuteres, hvor 
stor en del disse ting der reelt udgør et individs identitetsfølelse. Disse basale ting er i højere 
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grad noget, vi bygger resten af vores identitet op omkring, og det kan derfor diskuteres, om 
formelle data og den grundlæggende barndomsidentitet kan fungere som en identitet alene. 
Det er svært at forestille sig et individ der ene og alene består af disse. Quinn har 
eksempelvis, i begyndelsen af romanen, forkastet en stor del af sin forhenværende identitet 
efter sin families ulykke, men selvom hans kontakt til omverdenen er minimal, og han 
undlader at beskæftige sig med de ting, han beskæftigede sig med før, betyder det ikke 
nødvendigvis, at han har mistet noget af sin identitet. Han har i stedet udbyttet dele af sin 
gamle identitet med noget nyt. Man kan imidlertid stadig argumentere for, at det 
eksistensminimum Quinn lever på i dele af romanen - eksempelvis da han bor i gyden over 
for Stillman Jr.’s lejlighed - er et udtryk for en identitet så vag og diffus, at man knapt kan 
kalde den eksisterende. At han låser sig ind i sin gamle lejlighed og finder ud af, at den nu er 
beboet af en anden, er det ligeledes et skridt på vejen mod hans forsvinden. I et postmoderne 
samfund er det ikke urealistisk at forestille sig, at udlejere finder nye lejere, hvis den 
forhenværende holder op med at betale lejen, og at indholdet af lejligheden i den forbindelse 
vil blive kasseret, hvis ikke der er nogen til at hente det. Da Quinn opdager, at hans hjem er 
overtaget af en anden, at alle hans ting, der sagde noget om, hvem han var, som eksempelvis 
hans søns tegninger, er smidt ud, er hans identitet i forvejen svækket, fordi han i lang tid 
udelukkende har fokuseret på livet i gyden. I en situation som denne, hvor alt hvad der har 
været med til at definere et individ førhen langsomt er forsvundet, kan man muligvis tale om 
en form for tab af identiteten, da Quinn, der i forvejen har negligeret sin egen identitet i et 
stykke tid, nu er frataget muligheden for at læne sig op af de ting, der før har understøttet den. 
På trods af ikke at kunne udgøre en helstøbt identitet alene, er den ontologiske sikkerhed dog 
stadig meget afgørende for den videre udbygning af identiteten, der gerne skulle opstå senere. 
I romanen er Stillman Jr. et billede på et individ, hvis ontologiske sikkerhed er meget 
begrænset og som oven i købet har været frataget muligheden for at spejle sig i andre 
mennesker gennem en stor del af sit liv. Om identiteten afhænger ene og alene af den 
ontologiske sikkerhed kan imidlertid diskuteres. Den ontologiske sikkerhed skaber måske 
nok et grundlag for tryghed senere i individets liv, men det betyder ikke, at der ikke kan 
skabes en identitet uden den. Individets fremtidige liv vil muligvis være præget af stor 
usikkerhed i forhold til sig selv og omverdenen, men netop manglen på ontologisk sikkerhed 
kan også udgøre en del af individets identitet og selvopfattelse. Stillman Jr.’s selvopfattelse er 
eksempelvis præget af det, han har været udsat for, og opvæksten som indespærret er dermed 
en del af hans selvidentitet. 
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Selvom det igen er vigtigt at påpege, at romanen er fiktion og derfor ikke en præcis 
gengivelse af virkeligheden, er det nok en valid antagelse, at en lignende opvækst trods alt vil 
være til skade for et individs identitetsdannelse. Til gengæld er Stillman Jr. fritaget en del af 
de problemstillinger, individerne i et postmoderne samfund almindeligvis konfronteres med. 
Han er blevet frataget muligheden for at danne relationer til andre mennesker, men omvendt 
er han blevet skærmet for det forventningspres, som frie postmoderne mennesker oplever, når 
de stilles over for de mange forskellige muligheder og valg, der eksisterer i et moderne 
samfund i dag. Han er ikke blevet oplært i det rollespil, der for nogles vedkommende kan 
være svært at navigere i, og er derfor upåvirket af sit publikums forventninger. Om dette 
overhovedet kan fremstilles som en positiv ting er dog alligevel tvivlsomt. Uden en basal 
forståelse for social interageren, bliver Stillman Jr. hensat til en uforstående i de sociale 
spilleregler, de fleste andre mennesker spiller efter og uden disse forudsætninger, er det 
unægteligt svært at navigere i relation til andre mennesker. Andre, der omgås eller kender 
Stillman Jr., for eksempel Viginia og Quinn, ser ham som en stakkel, der ikke er helt rask. De 
ønsker at hjælpe ham på de bedst tænkelige måder, og det har en selvforstærkende effekt for 
Stillman Jr.. Når hans omgangskreds anser ham som en stakkel, begynder det at blive en del 
af hans selvidentitet, og derfor opfatter han også sig selv som en stakkel.  
 
Flydende	  identitet	  
Som tidligere nævnt kan man argumentere for, at identiteten er mere kompleks end blot en 
medfødt kerne af selvet, og altså noget der i høj grad dannes i samspil med omverdenen. I 
den forbindelse giver det mening at overveje, om det overhovedet er muligt at anskue 
identiteten som én fastlagt identitet. Giddens taler om identiteten, som noget vi udbygger 
gennem erfaringer og indtryk og de refleksioner, vi gør os deraf. Heller ikke den ontologiske 
sikkerhed, der grundlægges i barndommen og som ellers umiddelbart fremstår som en mere 
fastlagt del af vores identitet, kan siges at være komplet og fuldstændig livet igennem. De 
erfaringer, der gøres senere, kan sagtens bidrage til en mere uddybende forståelse af vores 
barndomsidentitet og medvirker på den måde også til en udflydende forståelse af både 
barndoms- og voksenidentiteten. På den måde bliver identiteten til en kompleks størrelse, der 
er afhængig af kontekst og medmennesker og ikke af en fastlagt kerne. Det er til gengæld 
stadig individets opgave selv at navigere og sammensætte selvidentiteten, og dette kan hurtigt 
komme til at virke som et uoverskueligt projekt, hvor forventningspresset fra omverdenen 
kan virke massivt og overvældende, frem for forestillingen om en fastlagt og genkendelig 
identitet der på flere niveauer kan synes betryggende. Men samtidig rummer denne frihed, til 
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at sammensætte sin egen identitet, også mange muligheder, der i et præmoderne samfund, var 
mere eller mindre ikke-eksisterende. Er en accept af den flydende identitet mulig, rummer 
postmoderniteten et væld af muligheder for udfoldelse. Det er også værd at overveje, at det 
ikke kun er friheden i det postmoderne samfund, der kan skabe et forventningspres. I et 
samfund hvor rollerne i højere grad er definerede i forvejen og i nogle tilfælde måske 
ligefrem prædestinerede, vil forventningerne i høj grad også eksistere. Her er blot tale om et 
mere specifikt forventningspres fra omgivelser, der har særlige forestillinger om, hvordan 
individets liv skal leves. I postmoderniteten kommer forventningspresset i mange tilfælde 
også fra individet selv, der sætter krav til egen lykke og udfoldelse. Presset opstår blandt 
andet, når individet konfronteres med de mange muligheder og de valg, der skal træffes deraf, 
fordi angsten for at vælge forkert ofte følger med.  
 
Rolle	  eller	  identitetsskift	  	  
Når Quinn omtaler sig selv som værende en triade mellem Wilson som bugtaler, Quinn som 
dukken, Work som stemmen udadtil, og Paul Auster som detektiven, er det muligt at fortolke 
det ud fra Giddens teori om forskellige identiteter. Han bruger forskellige identiteter til at 
vise forskellige sider af sig selv og for at kunne adskille dem, giver han dem hver især deres 
egen identitet. Han springer derfor fra den ene identitet til den anden, alt imens hans egentlige 
identitet stadig er Quinn. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om disse tre overhovedet kan 
defineres som identiteter, Quinn påtager sig. Wilson, Work og Auster bliver ikke præsenteret 
på lige fod med de andre karakterer såsom Quinn, Mr. Stillman og Stillman Jr.. Disse tre 
fremstår nærmere som en række karaktertræk, og ikke som fuldendte identiteter. Triaden kan 
også anses som flere sider af Quinns egen identitet og ikke som tre adskilte. Både Work og til 
dels også Auster rummer egenskaber, som Quinn gerne selv vil besidde, og der kan derfor 
argumenteres for, at denne vekslen mellem flere måder at handle på snarere er et udtryk for 
én flydende identitet. Der er dog stadig forskellige ting, der gør, at de ligner identiteter, 
eksempelvis at der er givet tre forskellige navne, da navne hører til en af de basale elementer 
af en identitet. Et andet argument er, at Quinn lader til at skifte mellem dem. Dette giver et 
indtryk af, at det ikke bare er forskellige sider af samme identitet men et decideret skift 
mellem flere. 
Tages der udgangspunkt i Goffmans teorier om rollespil i hverdagen, er fortolkningen en helt 
anden; nemlig at det blot er forskellige roller, han påtager sig alt efter, hvad han beskæftiger 
sig med. Der vil jo næsten altid være forskel på, hvordan man agerer på de forskellige scener, 
og måske det egentlig er det, som Quinn gør. Han har brug for at påtage sig en anden rolle, 
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når han for eksempel skal være forfatter og skrive krimiromaner samtidig med, at han er en 
anden rolle, når han går ture i det fri, og det behøver man ikke at have forskellige identiteter 
for at gøre. Ifølge Goffman kunne man argumentere for, at alle benytter sig af forskellige 
roller afhængigt af, om vi er frontstage eller backstage og alt efter, hvem vi er sammen med. 
Hvis det antages, at det er forskellige roller, individet påtager sig, så ligger der i ordet 
‘påtage’ en forståelse af, at det er noget, vi selv vælger. Men er det en bevidst handling, at vi 
ændrer ageren alt efter, hvem vi er sammen med, og hvor vi er henne? Selvom rollerne 
ændrer sig, hvordan ved man så, hvordan de er endt med at have netop den adfærd, som 
rollen nøjagtigt udsender? Har man selv valgt, at man netop skal lade vær med at bande, når 
man er sammen med mormor, eller er det simpelthen ganske ubevidst, at rollerne ændrer sig 
ud fra ens morale og fundamentale identitet? Når vi ser på Quinns forskellige karakterer, kan 
vi se en forskel på, hvordan de hver især handler og tænker. Vi får et indtryk af, at Quinn selv 
har håndplukket de træk, som der er ved den enkelte karakter, og på trods af dette indtryk, vil 
vi aldrig vide med sikkerhed, om det i virkeligheden er noget, som sker ubevidst. 
Måske kan det egentlig siges, at roller skabes på baggrund af selvidentiteten, forstået på den 
måde, at de roller, som man påtager sig ved enten frontstage eller backstage, kan siges at 
blive dannet ud fra hvordan ens selvopfattelse er. Den måde rollen bliver modtaget og 
opfattet på, afhænger af din identitet, altså hvordan andre ser dig som person.  
Så når Quinn har flere ansigter udadtil gennem sine forskellige roller, siger det meget om 
Quinns selvidentitet, men samtidig også om hans identitet, fordi vi indirekte får et indtryk af, 
hvordan andre ser Quinn som person. Der kan argumenteres for, at rollerne er en afart 
forstærkede udgaver af sider ved os selv, vi gerne vil fremhæve eller besidde i større grad, og 
at det derfor er delvist ubevidst, når vi skifter mellem dem på de forskellige scener. Der er 
muligvis sider, vi bevidst udelader eller fremhæver i den rolle vi påtager os, når vi 
eksempelvis agerer på den professionelle scene, men vi tillægger formentlig også rollen en 
del finesser, uden at være helt klar over det, som for eksempel kropssprog. 
Quinns rollepåtagelse er meget bevidst og minder i flere tilfælde om decideret skuespil, når 
han agerer frontstage i sammenhæng med et publikum. Til gengæld begynder rollerne, i løbet 
af romanen, at overtage hans væren, når han er backstage. Dette sker ubevidst, og er ikke 
noget han på samme måde har kontrol over. Det er altså ikke længere bare en rolle han spiller 
men ender med at blive en del af hans selvidentitet. 
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Personlig	  meningsløshed	  i	  det	  postmoderne	  samfund	  
Begrebet personlig meningsløshed kan umiddelbart virke negativt. Ikke desto mindre er det 
en tendens, der fylder i det postmoderne samfund. I en storby, hvor det vrimler med 
mennesker, men hvor der alligevel hersker en meget individualiseret tendens, er det nemt at 
komme til at føle sig meget anonymiseret, måske ligefrem usynlig. Dertil kommer et 
forventningspres, som følge af den store frihed individet præges af. En frihed til selv at 
sammenstykke en livsstil og til dels en identitet, stiller individet over for en masse valg, der 
kan forekomme uoverskuelige og resulterer i en opgivende, og i nogle tilfælde, meningsløs 
opfattelse af tilværelsen. Dette forekommer umiddelbart at være en ubehagelig tilstand, men 
det kan også være relevant at overveje, hvorvidt individet behøver finde en mening med 
alting, og om personlig meningsløshed behøver at blive defineret som noget negativt. Det er 
måske ikke alle, der har et behov for at finde mening, men de erkender, at det er i orden at 
føle personlig meningsløshed. Quinns indstilling til tilværelsen er i høj grad præget af 
personlig meningsløshed, især før han kaster sig ud i sagen om familien Stillman. Han 
forsøger at neddrosle sine følelsers udsving og foretrækker at befinde sig i et følelsesmæssigt 
intetsteds, hvor han ikke behøver at tænke over store eksistentielle spørgsmål. Man kan 
argumentere for, at han har det bedre i den situation, end i situationen hvor han konstant 
søger efter meningen med et liv, der i allerhøjeste grad forekommer meningsløst, efter at hans 
familie er omkommet. I stedet lader Quinn til at acceptere, at ulykken var netop dette; en 
ulykke, en tragedie uden nogen større mening. Denne accept af meningsløsheden kan på den 
måde også bruges til noget positivt, og i Quinns tilfælde afholder det ham fra konstant at 
beskæftige sig med det uudholdelige. Man kan yderligere hævde, at der kan være en frihed i 
accepten af, at der ikke er en mening med alting. Der kan i erkendelsen af, at tilværelsen ikke 
nødvendigvis er styret af en større mening, ligge en stor frisættelse. En frisættelse fra en 
søgen efter mening, der muligvis aldrig giver konkrete resultater men også frisættelse fra det 
ansvarspres, der ligger i forestillingen om et meningsfuldt liv. 
Personlig meningsløshed kan dog stadig opfattes som noget negativt. Man kan som menneske 
føle sig meningsløs i forhold til selve verdenen og derfor føle, at man som enkelt individ ikke 
har den store betydning for helheden. I postmoderniteten hvor samfundet er meget 
individualiseret, er det derfor nemt for individet at komme til at føle sig ligegyldig i forhold 
til samfundet. Tanken om ikke at være en del af et større fællesskab kan forekomme 
skræmmende og ubehagelig. Denne form for meningsløshed behøver dog ikke at forekomme 
negativ for individet, hvorimod følelsen af at være meningsløs i forhold til sine nære 
relationer, for langt de fleste, vil opfattes negativt. Da vi lever i det postmoderne samfund, er 
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det vigtigt for det enkelte individ at føle sig anerkendt og og have nære relationer, men 
opleves dette ikke, kan man opleve personlig meningsløshed, og dermed får den en negativ 
betydning, da det rammer det enkelt individ følelsesmæssigt.  
Denne personlige meningsløshed kan forekomme, fordi mennesket i det postmoderne 
samfund, ikke længere er bundet af fastlagte traditioner. I præmoderniteten var identiteten 
fastlagt ud fra slægtsnavn, køn og social status. Nedarvning og erfaring og overtagelse af 
slægtens arbejde gik fra generation til generation, og man blev gift, fordi det var fornuftigt, 
og ikke fordi det var den store kærlighed. Grundlaget for ens identitet er derfor forudbestemt 
en stor del af vejen i præmoderniteten. Men da vi ikke længere er knyttet til disse traditioner, 
er det i det postmoderne samfund nemmere at føle personlig meningsløshed og at føle, at man 
ikke hører til, og det kræver samtidig meget mere af selvet at blive en del af samfundet og 
opleve ens eksistens som meningsfuld. Man kan argumentere for, at meningen med livet, og i 
det hele taget at finde en mening, er meget sværere at definere i det postmoderne samfund 
end i præmoderniteten, hvilket kommer sig af, at man ikke længere bare har samme erhverv 
som sine forældre eller at ens identitet er forudbestemt, men at det er en proces, og noget 
individet selv skal tage på sine egne skuldre og selv skabe.  
 
Det er blevet diskuteret, hvorvidt det i det postmoderne samfund er blevet muliggjort at miste 
sin identitet, eftersom fastholdelsen af én fast identitet er besværliggjort af et samfund, hvor 
hastigheden er høj og valgmulighederne mange. Giddens og Goffman, der begge beskæftiger 
sig med individet i det moderne samfund, diskuterer, hvorvidt hovedpersonen i City of Glass 
veksler mellem flere identiteter eller påtager sig forskellige roller. Der er yderligere blevet set 
nærmere på begrebet personlig meningsløshed og overvejet, hvorvidt dette har en negativ 
effekt eller i virkeligheden kan bruges til en accept af tilværelsen. 
 
Konklusion	  
Vi har i denne projektrapport undersøgt identitet i det postmoderne samfund med Paul 
Austers roman City of Glass som case. Vi kan konkludere, at City of Glass som litterært værk 
er udpræget postmodernistisk. Ikke alene opfylder den mange af de stilistiske karakteristika 
for en postmodernistisk roman, men den beskriver også det postmoderne samfund og 
karaktererne som produkter deraf. På trods at være en fiktionsroman er City of Glass en 
vellykket beskrivelse af det postmoderne menneske i et samfund, der rummer uendelige 
muligheder for udfoldelse. Samtidig har friheden medført en individualisering, der fjerner 
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individerne fra hinanden og i nogle tilfælde resulterer i en tilstand af meningsløshed. 
Romanen belyser mange aspekter af det postmoderne samfund og zoomer ind på en identitet, 
der er præget af dette samfund. Derfor er romanen, på trods af at være fiktion, vellykket som 
case i en undersøgelse af identitet i det postmoderne samfund med udgangspunkt i Giddens 
og Goffmans teorier. 
Romanen mikser genrer og stilistiske udtryk, og det sproglige bliver et billede på det 
fragmenterede og til tider forvirrende, postmoderne samfund, hvor der ikke eksisterer 
endegyldige sandheder, og hvor originalitet ikke nødvendigvis er påkrævet. Denne litterære 
stil er også med til at underbygge Quinns sindstilstand og identitet som flydende og 
fragmenteret. 
City of Glass er relevant både til at sige noget om måden at skrive litteratur på i 
postmodernismen men i høj grad også som et billede på de psykologiske effekter, et moderne 
samfund har på identiteten.  
Ud fra projektrapporten kan vi konkludere, at City of Glass tydeligt illustrerer, at det 
postmoderne samfund har en afgørende betydning for individets identitet. I det postmoderne 
samfund er mulighederne for at sammensætte sin egen identitet voldsomt udvidede, hvilket 
både medvirker, at individet kan udfolde sig i langt højere grad end tidligere, men også at det 
for mange bliver mere kompliceret at finde et ståsted. Dette vises i romanen især med 
hovedkarakteren Daniel Quinn, der langsomt mister fornemmelsen med sin egen identitet. 
Den individualisering, der hersker i den postmoderne storby, fremprovokerer samtidig en 
risiko for at individet lettere anonymiseres.  
Igennem romanen gennemgår Quinns identitet massive forandringer. Dette er hovedsageligt 
muligt, fordi fortællingen finder sted i det postmoderne samfund, hvor Quinn er overladt til 
sig selv og står til ansvar for udformningen af sit eget liv. Det postmoderne samfund har en 
anden struktur, hvor man ikke er bundet af faste traditioner. Denne ændrede samfundsstruktur 
muliggør også Mr. Stillmans indespærring af sin egen søn, da folk i det postmoderne 
samfund ikke er lige så tæt forbundet med deres omgivelser, hvilket resulterer i, at det er 
nemmere at foretage sig den slags ubemærket.  
Giddens modernitetsteori hævder, at det postmoderne menneskets identitet er flydende og 
sammensat ud fra flere forskellige erfaringer og fortællinger, individet fortæller om sig selv. 
Ud fra vores diskussion kan vi konkludere, at Quinns identitet på samme måde er flydende 
som Giddens beskriver, men også at hans tilfælde rummer elementer af at veksle mellem 
flere forskellige identiteter, i det han ser karaktererne Work, Auster og Wilson som sider af 
sin egen identitet. Ud fra Goffmans teori kan man konkludere, at det er forskellige roller 
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individet påtager sig, alt efter hvilken scene individet befinder sig på. Dette kan til dels 
overføres på karakteren Quinn, da han udgiver sig for at være detektiven Paul Auster og 
spiller denne rolle ved at agere på en særlig måde. Vi kan dog ud fra diskussionen af dette 
konkludere, at grænserne mellem rollespil og identitet flyder ud. Dette skyldes, at Quinn 
bliver mere og mere opslugt af sin rolle som Auster, og det bliver langsomt sværere for ham 
og for læseren at skelne mellem Quinn og den rolle, han har påtaget sig. Rollen udvikler sig 
fra at være en bevidst påtagelse til at smelte sammen til en side af ham selv. Dette kan også 
ses ved, at Quinn ikke er i stand til at give slip på sin rolle, ikke engang når han befinder sig 
backstage.  
Ud fra vores diskussion af spørgsmålet om hvorvidt det er muligt at miste sin identitet, kan vi 
konkludere, at det, ud fra den case vi har arbejdet med, ikke er muligt at nå til et entydigt 
svar. Ikke desto mindre er Quinn et tydeligt eksempel på, at man gennem sin ageren og 
påtagelse af roller i forskellige situationer og i sin stræben efter at tilføre mening i tilværelsen 
i stor grad kan miste sin identitet. Det er vigtigt for individet at have en selvidentitet og 
identitet, da man ellers risikerer at miste sig selv i forsøget og håbet om at opnå positiv 
respons fra publikum gennem påtagelse af forskellige roller. 
Vi kan derfor konkludere, at identitet har en altafgørende rolle i romanen. Ikke alene ser man 
gennem hele romanen, hvor stor en rolle identitet spiller for hovedkarakteren Quinn, men 
Quinns skift mellem identitet og rolle, gør hans identitet så flydende, at han til sidst 
forsvinder. Det konstante spil mellem roller og identiteter er, hvad der gør romanen 
interessant, og ikke mindst er budskabet essentielt i det postmoderne samfund, der i og uden 
for den fiktive verden spiller så stor en rolle for individets identitet. Derfor er City of Glass et 
pragteksemplar på, hvilke konsekvenser, det postmoderne samfund kan have på individet og i 
romanen især Quinns identitet. 
	  
Refleksion	  over	  arbejdsprocessen	  	  
Fundamentet for vores projektarbejde har været godt fra begyndelsen, da vi blandt andet 
udfylder Belbins teamroller, som opdeles i tre forskellige kategorier. I vores gruppe har vi 
både tænkeroller, handlingsroller og sociale roller. (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 45-
50) Ved at udfylde alle tre kategorier er vi godt udrustet, da det gør, at vi får både faglige og 
sociale behov dækket. Dog har vi primært haft det faglige aspekt dækket. Dette inkluderer 
tænke- og handlingsroller. Vi har ikke været bevidst, om de roller vi har haft, da det er noget 
der har ligget ubevidst og set tilbage på arbejdsprocessen nu, kan vi godt se den fordeling af 
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roller der har været. I begyndelsen lavede vi en forventningsafstemning, hvilket Belbin 
anbefaler, da det er godt at få den enkeltes kompetencer og svagheder på plads. Dette har 
forbedret vores muligheder for at benytte den enkeltes kompetencer konstruktivt. Efter at 
have arbejdet sammen i et semester, er vi nu kommet frem til, at vi skulle have lagt mere tid i 
vores forventningsafstemning, både fagligt og socialt. Gruppen blev udelukkende dannet på 
baggrund af faglige interesser og ikke ud fra kompetencer eller sociale præferencer. Vi valgte 
hver især dette projekt, da vi enten var interesseret i den psykologiske del af projektet eller 
den litterære del.  
I løbet af vores skriveperiode har vi lært, at man ikke skal træffe for vigtige beslutninger for 
tidligt i forløbet, da man undervejs kommer til at ændre i projektets omfang og opbygning. I 
vores projekt har vi undervejs ændret i problemformuleringen, da vi under skriveprocessen 
har erfaret, at problemformuleringen ikke længere var dækkende. Derfor omstrukturerede vi 
den, og dermed fandt vi frem til et andet fokuspunkt, som passede bedre som projektet 
udviklede sig gennem processen. (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 88-89) Dette kan vi 
se i forhold til faglige, praktiske, sociale og frugtbare kriser. (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 
2013: 93) Ændringen af problemformuleringen har blandt andet været en af de faglige kriser, 
der har været opstået i løbet af vores skriveperiode, hvor vi har haft problemer med definitivt 
at fastlægge projektets indhold. Derudover havde vi en faglig krise i forbindelse med 
opbygningen af vores psykologiske analyse. Vi havde først opdelt den psykologiske analyse i 
afsnit efter teoretikernes begreber, hvor vi derefter fandt ud af, at det gav mere mening for 
læseren at strukturere den psykologiske analyse efter temaer. På denne måde kunne 
teoretikerne bedre supplerer hinanden, i stedet for at de blev adskilt og derved undgik vi 
gentagelser. Derudover havde vi efter vores skriftlige eksaminer i vores dimensionskurser 
nogle praktiske kriser. Dette skyldes, at vi havde haft pause fra projektskrivning grundet 
eksaminerne, hvilket resulterede i, at vi følte os tidspresset. En anden praktisk krise opstod 
ved vores midtvejsseminar, da vores opponentvejleder blev ramt af sygdom og dermed ikke 
kunne deltage i mødet. Dette gjorde vi ikke fik den optimale respons ud af mødet, som vi 
havde håbet på. Da vi er syv piger i gruppen, har der været forskelligheder, og dette har gjort, 
at vi har haft nogle sociale kriser. På baggrund af faglige kriser har der været diskussioner om 
indhold og forskellige forventninger, som har ledt til de sociale kriser. Dog har vi brugt disse 
kriser konstruktivt, så vi kunne omdanne dem til frugtbare kriser. Vi har ud fra dette lært, at 
de tre forskellige slags kriser ikke nødvendigvis kommer af manglende kompetencer, men er 
en del af det problemorienteret projektarbejde. Det har givet os nye udfordringer, og vi er 
blevet bevidste om, at det er normalt for et dybdegående projekt, at det indeholder kriser. 
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Feedback er i vores gruppe blevet brugt på alle seks niveauer; “vurderende og spørgende, 
rosende og  risende, coachende og evaluerende.” (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 134) 
Vi har i gruppen været gode til at give hinanden feedback, når vi har mødtes til gruppemøder. 
Dette har gjort, at vi ikke har følt os som enkeltindivider men i stedet som en enhed, der 
arbejder mod et fælles mål, og på den måde har vi udnyttet hinandens kompetencer og lært af 
hinanden. Da vi har valgt at arbejde meget i mindre grupper eller individuelt, har vi været 
nødt til at have gensidig tillid til hinanden, da vi har haft deadlines, der skulle overholdes. For 
at få dette til at fungere, har vi forberedt os hjemmefra, så vi under gruppemødet har været i 
stand til at involvere os i hinandens forberedelser, og dermed har kunnet handle ud fra den 
givne feedback og planlægge videre frem. Da vi alle har været forberedt til gruppemøderne, 
og vi derved har kunne lave noget konstruktivt, har vi haft en høj mødekvalitet. (Mac og 
Hagedorn-Rasmussen, 2013: 157)  
For at få mest ud af vores intensive skriveperiode, lavede vi en milestone-planlægning, (Mac 
og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 191) som har gjort det muligt for os at lave deadlines for 
projektets indhold og holde overblikket frem til projektafleveringen. Til midtvejsseminar 
lavede vi en urealistisk milestone-planlægning, som var umulig for os at overholde. Derfor 
lavede vi efter vores skriftlige eksaminer i vores dimensionskurser en ny milestone-
planlægning, som har været mere realistisk for os. Dette gav os alle bedre mulighed for at 
administrere vores privatliv, så man både kunne overholde interne deadlines i gruppen og 
samtidig have tid til andet ved siden af projektet. 
Vi har gennem dette projekt lært, at det er vigtig, at man ser arbejdsprocessen som en 
læringsproces, hvor man udvikler sig både socialt og fagligt. Det er vigtigt, at man fra start 
får struktureret arbejdsprocessen, således at man finder frem til et fælles mål, som er et 
grundlag for den fælles passion for projektet. Dertil har vi fundet ud af, at 
forventningsafstemningen er ekstrem vigtig for et godt samarbejde i gruppen, da man får 
fastlagt styrker, svagheder og forventninger, og på denne måde får man det maksimale ud af 
gruppemedlemmernes kompetencer. Til dette har feedback været en god arbejdsmetode for 
os i gruppen for at komme frem til konstruktive beslutninger, og på den måde har det påvirket 
vores individuelle læringsproces positivt, da man får andres syn på projektet og i 
skriveprocessen kan bruge hinanden som sparringspartnere. Da vi lige er startet på første 
semester, har dette været et godt projekt, der har givet os gode redskaber til fremadrettet at 
skrive flere projekter og få et indblik i, hvordan arbejdsprocessen under projektskrivning 
fungerer på Roskilde Universitet.  
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